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El proyecto de grado está basado en el desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en la empresa SOSAMET S.A.S, del sector de la 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 
basándose en la norma internacional de seguridad y salud ocupacional adaptada 
para Colombia por el ICONTEC como NTC OHSAS 18001:2007, esto con el fin de 
contribuir a la minimización de riesgos que se exponen, trabajadores, contratistas, 
visitantes y de esta manera contribuir con su bienestar físico, mental y social. 
Como primera medida se desarrolló el diagnóstico general de la empresa en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, diagnostico que fue realizado tanto con 
la norma internacional mencionada y con la norma que tiene vigencia en 
Colombia. 
 
Seguido a esto se procedió a hacer la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos de mayor grado para de esta forma establecer los objetivos 
del sistema y los programas de prevención. Además de esto se establecieron y 
definieron, recursos, responsabilidades, estructura de la organización, las etapas 
de planificación, la estructura documental, el control de registros, los distintos 
controles operacionales y otros elementos que permiten rastrear constantemente 
los peligros asociados a la empresa. Al final el desarrollo del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo basado en la norma internacional y 
complementada con la legislación colombiana permitió grandes cambios positivos 
para la empresa e hizo que esta misma comprendiera el compromiso que tiene 
para velar constantemente por la integridad de sus trabajadores. 
 
Palabras clave 




The research is based in the development of the safety and health management 
system at the company SOSAMET SAS, which Works in fabrication of METAL 
PRODUCTS INDUSTRY TO STRUCTURAL USE based on the international 
standard for occupational health and safety adapted for Colombia by ICONTEC as 
NTC OHSAS 18001: 2007, this research aimed to contribute to reduce risks that 
employees, contractors, visitors are exposed and thus contribute to their physical, 
mental and social well-being. First of all an initial diagnosis of the company about 
safety and health at work issue was development, this diagnosis was conducted 
both with the international standard and the standard valid in Colombia. 
Secondly the hazard identification, risk assessment and evaluation of higher 
degree were done in order to establish the objectives of the system and prevention 
programs. 
 
Besides the resources, responsibilities, organizational structure ,the planning 
stages, the documentary structure, control of records, various operational controls 
and other elements that allow constantly track the dangers associated with the 
Company were defined. At the end of the development of the safety and health 
management system taking in to account the international standard and Colombian 
law the company had positive changes, besides the research also allowed to the 
company to understand that this commitment has to ensure constantly the integrity 
of its workers. 
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Desarrollar un sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo hace que las 
organizaciones se preocupen por el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores haciendo que estos mejoren en dos aspectos fundamentales, por una 
parte estos se pueden dar cuenta que la empresa donde laboran se preocupa no 
solo por cumplir con los requisitos de sus clientes sino que también vela por que 
no les suceda accidentes o incidentes de trabajo y por otro lado no hay nada más 
atractivo para un trabajador que poder desempeñar sus labores en un ambiente 
seguro, esto le genera al trabajador sentido de pertenencia y hará que este mismo 
se sienta cómodo en un lugar donde si bien los factores de riesgo no tienen un 
control total por lo menos se establecen condiciones para hacerlo.   
 
Como parte fundamental de lo mencionado en nuestro país con el paso del tiempo 
han venido apareciendo leyes, decretos, resoluciones y demás que intentan 
establecer condiciones para que las empresas velen por la integridad de sus 
trabajadores, esto desde la época del presidente Rafael Uribe hasta la fecha, en 
donde se han emitido sin número de conceptos y demás sobre el tema. Como 
consecuencia de todo lo anterior aparecen distintos programas de seguridad y 
salud en el trabajo regidos por leyes, decretos y demás que propenden por 
controlar y mitigar riesgos presentes en las organizaciones. 
 
SOSAMET S.A.S. debe asumir total responsabilidad en el desarrollo del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo y buscar todas las medidas 
necesarias para su cumplimiento. 
 
El presente proyecto de grado tiene como objetivo el desarrollo del sistema de 







“En Colombia se viene hablando del tema de la salud y seguridad en el trabajo 
desde el año 1904 por parte de Rafael Uribe que fue el primero en hablar de una 
política de salud orientada a los trabajadores, el cual años más tarde con la ley 57 
de 1915 logra establecer una ley para accidentes de trabajo, posteriormente hacia 
los años de 1950 con la aparición del código sustantivo del trabajo el cual 
profundiza más en el área, y se adentra en este campo”1, dichas leyes, normas y 
decretos con el paso del tiempo y sus distintas actualizaciones o modificaciones 
son los que benefician a los empleados y su vez al empleador en el tema de la 
Seguridad y Salud ocupacional que con el paso del tiempo se volvió un requisito 
obligatorio.  Además toda organización está comprendida de un componente 
humano que nos invita a orientarnos hacia una cultura en la que el ambiente 
laboral, la salud, los factores de riesgo a los que está expuesto, los accidentes e 
incidentes del trabajador sean de suma importancia para todos.  
 
Toda organización está integrada por diferentes áreas tales como finanzas, 
infraestructura, producción, ventas, administración, proyectos, talento  humano 
,etc. siendo el ultimo el de mayor importancia en la actualidad, debido a que  
cuando un trabajador se encuentra en el 100% de sus facultades no solo se 
genera una excelente relación de ambas partes sino que además se consigue 
llegar a productos de mejor calidad, disminución de ausentismos, de accidentes e 
incidentes, riesgos laborales y demás factores que se presentan a diario, un 
trabajador que no es orientado debidamente puede sufrir diversos tipos de 
accidentes e incidentes y estar expuesto a sin número de riesgos; es decir que al 
tener en cuenta estos aspectos no solo se garantiza calidad en cuanto a productos 
si no la calidad interna de la empresa y la imagen de esta misma. 
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El tener una norma internacional adapta a Colombia como lo es la NTC-OHSAS 
18001 como carta de presentación ante la constante oferta de empresas 
internacionales es un factor diferenciador con respecto a otras que se dediquen a 
la misma actividad económica, por lo tanto y como se ha evidenciado es de suma 
importancia el desarrollo de dicha norma. 
 
“Cabe agregar que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, le 
permitirá a SOSAMET S.A.S, ser una empresa más atractiva para los clientes, 
inversionistas y así en algunos años poder ofrecer sus diversos productos en el 
mercado internacional”2. Esto teniendo en cuenta que las grandes empresas están 
en búsqueda de empresas más comprometidas con sus trabajadores, con sus 
procesos y con sus técnicas de gestión. 
 
Teniendo en cuenta esto se hace necesario para SOSAMET S.A.S. desarrollar la 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la NTC – OHSAS 18001 
puesto que esta no cuenta con equipos de protección adecuados, zonas 
demarcadas, señalización, panorama de riesgos, manuales de seguridad, 
procedimientos seguros y demás que le pueden asegurar que los trabajadores no 
estén propensos a ningún tipo de riesgo o por lo menos este pueda ser controlado, 
teniendo en cuenta que son alrededor de 50 trabajadores, la actividad económica 
de la empresa está clasificada en riesgo clase V establecido en el decreto 1295 de 
1994 y la Ley 1562 de 2012 en la normatividad Colombiana y  teniendo en cuenta 
lo que destaca lo siguiente: 
“Un beneficio importante a destacar reside en que OHSAS 18001 
puede compatibilizarse con otros sistemas de gestión, como por 
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"Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y que ya no tienen fuerzas 
para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes sobre accidentes de trabajo y de protección del niño, de 
la joven y de la mujer en los talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a los 
patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados...." Estos 
elementos conceptuales de Uribe Uribe, tienen indudable vigencia en nuestros días, teniendo en cuenta las 
condiciones de la sociedad. 
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ejemplo; ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Para ello, es 
imprescindible tener en cuenta la inclusión de elementos de mejora 
continua (Planificar-Ejecutar-Comprobar-Corregir). La mejora continua 
en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se traduce en una 
disminución de los riesgos que existen en la actividad empresarial, es 
decir, una reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales con la consecuente disminución de costes. OHSAS 
facilita, además, elementos para establecer objetivos en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo orientados a la mejora continua así 
como las directrices a seguir para hacer un correcto seguimiento de las 
mismas.” De igual forma para el profesor las ventajas de este sistema 
son:  
 Permite garantizar el cumplimiento continuo de la legislación del 
país en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 Manifiesta el compromiso de la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 Ayuda a integrar la actividad preventiva en la empresa. 
 Beneficia los procesos de mejora continua, al igual que otros 
sistemas de gestión. 
 Organiza los procesos productivos de la actividad empresarial 
con de modo eficaz y eficiente. 
 Salvaguarda la competencia desleal. 
 Ventajas económicas derivadas del aumento del valor añadido. 
 Mejora de la imagen empresarial. 
 Proporciona competitividad y posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional”3 
                                            
3
Prof. D. Antonio R. Gómez García. M.Sc. Técnico Superior en Prevención de RL. Esp. en Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía-Psicosociología Aplicada. M.Sc. Oficial Universitario en Prevención de 
RL. M.Sc. Oficial de Postgrado en Gestión de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Licenciado en 
Pedagogía. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales. Auditor en Sistemas de Gestión de la 
Prevención de RL. Experto en la Elaboración e Implantación de Planes de Autoprotección. Técnico en 








1.1.1. Descripción del problema 
 
SOSAMET S.A.S es una empresa que se encarga de diseñar, fabricar y 
comercializar de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 
metálicas, tales como estructuras, puentes entre edificios, cerramiento para 
conjuntos residenciales, barandas en hierro y acero inoxidable, pérgolas, 
formaletas, puertas de seguridad y maquinados, esta se encuentra ubicada con su 
única sede en la ciudad de Bogotá D.C. La empresa SOSAMET S.A.S 
actualmente no cuenta con la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional exigido 
por la normatividad colombiana el cual se encarga de prevenir, controlar y mitigar 
los riesgos que puedan generar un accidente laboral o una enfermedad laboral. 
 
La empresa SOSAMET S.A.S cuenta con 38 trabajadores en planta y 28 en obra, 
los trabajadores en planta realizan 6procesos fundamentales que son: 
 
1- Cargue y descargue de materia prima, producto terminado, maquinas, 
herramientas y materiales. 
2- Corte y doblado 
3- Soldadura y oxicorte. 
4- Pulido. 
5- Pintura. 
6- Instalación, mantenimiento, adecuación de producto terminado. 
Cada uno de los 6 procesos tiene sus subprocesos, la descripción de cada uno de 
los procesos, el uso de las máquinas, herramientas y materiales, se hacen en el 




Anexo 53. (Ver anexo 53). Los trabajadores que se ubican en la obra son los 
encargados de realizar la instalación, mantenimiento y reparación de los diferentes 
productos que se realizan en la planta. La jordana que realizan los trabajadores en 
planta es de 48 horas/semana se distribuyen en un horario que va de lunes a 
viernes de 7:30 a.m. 5:00 p.m. teniendo la hora respectiva de su almuerzo y los 30 
minutos de pausas activas, la empresa además utiliza el día sábado para 
completar las 48 horas por cada trabajador con entrada a las 7:30 a.m. SOSAMET 
S.A.S tiene dentro de su lista de clientes empresas tales como; Transmilenio, 
Quala, Unicentro del Norte, Koala, Constructoras del sector norte, colegios en 
general, universidades y algunas estructuras como la del coliseo del Soacha.  
 
“SOSAMET S.A.S dada su actividad económica tiene riesgos de clase 5 (máximo) 
debido a que la empresa está registrada con el código CIIU 2511 el cual fue 
adaptado para Colombia por la DIAN y se encuentra en la División 25. 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO, dicho código específicamente para SOSAMET S.A.S se 
clasifica como 2511 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO 
ESTRUCTURAL. El mismo código pertenece a la actividad económica de la 
construcción (la cual siempre se clasifica en clase 5)” además que según el 
decreto 1607 de 2002 que es la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas 
para el Sistema General de Riesgos Profesionales (ahora laborales modificada por 
la Ley 1562 de 2012) en donde la misma actividad se registra con el código 2030 
(RUT) como FABRICACION Y MONTAJE DE PARTES Y PIEZAS 
DECARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES y para FASECOLDA 
registrada de la misma manera y con el código 5203001, lo cual hace que la 
empresa tenga que cotizar en riesgo de clase 5”4, estos riesgos son tales como 
material particulado, gases tóxicos, ruidos, contaminantes químicos, 
sobreesfuerzos, manipulación de maquinaria y herramientas,  manipulación de 
                                            
4
En línea en: 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012
_Actividades_Economicas.pdf[Consultado el 22/10/2014] 
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sustancias toxicas, trabajos estresantes, trabajos con esfuerzos mentales  
perjudiciales para la salud física y mental del trabajador. Los trabajadores 
expuestos a los diferentes riesgos no cuentan con protección apropiada para la 
realización de las diferentes actividades. 
 
SOSAMET S.A.S actualmente no tiene un “SG-SST”5 de acuerdo a la ley 1562 se 
2012 expedida el 11 de Julio de 2012, puesto que apenas han documentado 
algunas definiciones básicas de terminología y demás, también se sabe que 
debido a su actividad económica SOSAMET S.AS con vistas a futuro quiere 
realizar el desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que le  
brindara beneficios económicos puesto que la inversión es necesaria  para que 
sea más competente, esto se  verá reflejado en cuanto a las empresas (clientes 
y/o usuario) que van a optar por demandar sus servicios, SOSAMET S.A.S tiene 
una mirada prospectiva y de proyección hacia el futuro, ya que esta gestión se ve 
como un valor agregado y se reflejara  en su cadena de valor, en términos de 
proceso productivo y competitivo, de igual manera es un factor diferenciador con 
respecto al sector de la economía donde esta se desenvuelve. 
 
Teniendo en cuenta que también es una constante el desarrollo tecnológico, la 
globalización del mundo y las mismas exigencias por parte del gobierno hacen que 
nazca la necesidad de establecer y desarrollar dicha normatividad en SOSAMET 
S.A.S  buscando: el bienestar de los trabajadores, mejorar su imagen corporativa, 
la toma de conciencia sobre aspectos, procesos  y productos, la integración de la 
alta dirección con el personal, la realización de auditorías y el mejoramiento 
continuo de la organización se hace de carácter necesario para la empresa un 
sistema de gestión que complemente lo dicho anteriormente.  
                                            
5
De aquí en adelante se entenderá SG-SST como Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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            “La información acerca de todos estos aspectos la empresa como tal la esta                 
proporcionado, así mismo se pudo observar esto en la visita que se hace 
algunos días.” 6 
La descripción del problema se puede evidenciar en el diagrama de Ishikawa 
(Ver Anexo 1) 
1.1.2. Formulación del problema 
 
¿Cómo puede la empresa SOSAMET S.A.S. de manera integral prevenir, controlar 
y vigilar, los riesgos, contaminaciones y demás factores que están presentes en  la 







Desarrollar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional según la 




 Diagnosticar según NTC-OSHAS 18001 en la empresa SOSAMET S.A.S. 
para de esta forma ir reconociendo  los riesgos asociados, enfermedades 
laborales y demás asociados a cada una de las actividades desarrolladas 
por la empresa con respecto a la mínima exigida por el Ministerio de Trabajo 
establecida en la ley 1562 de 2012 y el decreto1443 de 2014 (Ahora decreto 
1072 de 2015). 
                                            
6






 Establecer los factores de riesgo a los cuales están expuestos los 
trabajadores de SOSAMET S.A.S. por medio de una matriz de identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de acuerdo a 
la GTC 45. 
 Documentar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la 
empresa SOSAMET S.A.S para prevenir y mitigar riesgos laborales. 
 Determinar la viabilidad financiera de la futura implementación de la NTC-






El proyecto estará ubicado dentro de los siguientes parámetros: 
 
 Temática: Se desea desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en la norma NTC-OSHAS 18001, este busca llegar a 
implementar la normativa obligatoria mínima exigido por el Gobierno 
Colombiano, cabe aclarar que la implementación de la norma NTC-OSHAS 
18001 en su totalidad queda a cargo de la empresa SOSAMET S.A.S. 
 Tiempo: El desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional se estima para ser completado en el lapso de un año con una 
holgura de 4 meses.   
 Geográfico: El desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional va a tener su   desarrollo en la empresa SOSAMET S.A.S que se 
encuentra ubicada en la calle 158 # 110 - 45 vía Cota, barrio Aures en la 








1.4.1. Tipo de investigación 
 
(Cuantitativa, cualitativa o Mixta). 
Este proyecto es de tipo cualitativo y cuantitativo dado que se van hacer diferentes 
diagnósticos y análisis respecto a la situación de la empresa SOSAMET S.A.S 
según  NTC-OHSAS 18001. 
“La investigación Mixta”7  reúne características tanto cualitativas y cuantitativas, 
puesto que primero se hará una caracterización basándose en los debes que 
presenta la norma con respecto al diagnóstico que se hará en la empresa, que 
primariamente describirá detalladamente cuales son los aspectos que se tendrán 
en cuenta para el desarrollo la gestión basada en la norma, así mismo luego de 
examinar y analizar los diferentes parámetros que se establecen en las normas se 
debe continuar con los resultados cuantitativos, los cuales harán que se pueda 
hacer una evaluación tanto del resultado como de otros aspectos de importancia 
que tiene la Gestión en “SyST8” como lo son los distintos indicadores e índices 
que maneja la empresa en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los 
trabajadores, los equipos de protección adecuados,  los niveles de toxicidad, 
emisión adecuados, la postura correcta desarrollando una actividad, los 
movimientos en el trabajo o “therbligs” (descripción cuantitativa y cualitativa por 
medio de estudio de tiempos y movimientos si se da el caso)  y demás que 
puedan presentarse para un análisis numérico. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la metodología descrita en el 
siguiente cuadro metodológico: 
                                            
7
 HURTADO de Barrera, Jaqueline. 2008 Metodología de la investigación, Una comprensión Holística. 
Caracas, Venezuela. Ediciones Quirón 
8
 De aquí en adelanta  se utilizara esta sigla para referirse a Seguridad y salud en el trabajo. 
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Cuadro 1. Marco Metodológico 
Objetivos Específicos Actividades Metodología 
Técnicas de Recolección de 
Datos 
Diagnosticar según NTC-
OSHAS 18001 en la empresa 
SOSAMET S.A.S. para de esta 
forma ir reconociendo  los 
riesgos asociados, 
enfermedades laborales y 
demás asociados a cada una 
de las actividades desarrolladas 
por la empresa con respecto a 
la mínima exigida por el 




El diagnostico se 
hará de acuerdo a lo 
establecido por la 
norma OHSAS 
18001, en paralelo 
con la 9001 
realizando una 
matriz donde se 
revisaran los debes, 
su grado de 
cumplimiento 
1. Entrevista 
2. Análisis de datos 
históricos de la empresa 
3. Diligenciamiento de la 
matriz de diagnostico 
 
Establecer los factores de 
riesgo a los cuales están 
expuestos los trabajadores de 
SOSAMET S.A.S. por medio de 
una matriz de identificación de 
peligros y valoración de riesgos. 
 
1. Reconocimiento 
2. Identificación y 
reconocimiento 
3. Evaluación y valoración 
de riesgos 
4. Definición de actividades 
prioritarias 




peligros y valoración 
de riesgos de 
acuerdo a la  GTC 
1. Entrevista 
2. Análisis estadístico de 
accidentes de trabajo 




5. Control e intervención 45 y la GTC 35. 
Documentar un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional en la empresa 
SOSAMET S.A.S para prevenir 
y mitigar riesgos laborales. 
1. Reconocimiento 
2. Identificación 

















se hará de acuerdo 
a la norma, donde 




acuerdo con la 
metodología del 
ciclo PHVA. 
1. Entrevista personal con 
el gerente 
2. Elaboración de matriz de 
debes 
3. Toma de datos históricos 
4. Toma de datos 
estadísticos 
Determinar la viabilidad 
financiera de la futura 
1. Elaborar el programa de 
la evaluación financiera 
El informe financiero 
estará enfocado en 




implementación por parte de la 
empresa para determinar el 
costo/beneficio de la misma. 
2. Elaborar plan de 
evaluación financiera 
3. Hacer revisión financiera 
4. Realizar conceso con las 
personas a cargo de la 
parte financiera 
5. Ejecutar evaluación 
financiera 
6. Preparar informe 
financiero 
7. Reunión para exponer 
informe financiero. 
8. Definir rentabilidad del 
proyecto y el plan a 
seguir 
9. Emisión del informe final 




asesorado por un 
experto en el área, 
utilizando cualquiera 
de los métodos de 
evaluación de 
proyectos 
2. Análisis estadístico 
financiero 




6. Análisis numérico 
 
 




1.4.2. Marco legal y normativo 
 
Para el desarrollo del marco legal y normativo en materia de requisitos legales y 
de seguridad y salud en el trabajo se relaciona la matriz legal aplicada a 
SOSAMET S.A.S. de acuerdo a lo establecido en el marco de las normas 
nacionales e internacionales. (VER ANEXO 43) 
 
 
1.5. MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1. Presentación de la empresa 
 
 Actividad económica 
 
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el código CIIU para 
SOSAMET S.A.S. es el 2511 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural. SOSAMET S.A.S es una empresa que se encarga de diseñar, fabricar 
y comercializar partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 
metálicas, tales como; estructuras, puentes entre edificios, cerramiento para 
conjuntos residenciales, barandas en hierro y acero inoxidable, pérgolas, 
formaletas, puertas de seguridad y maquinados, esta se encuentra ubicada con su 
única sede en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 Reseña Histórica: 
 
SOSAMET S.A.S. inicia su actividad el 22 de Agosto de 2006 llamándose para la 
época SOSA MET LTDA. Luego cambiando su razón social por SOSAMET S.A.S 
cambio que fue realizado el 22 de Noviembre de 2012, desde su conformación la 
empresa recibió información acerca de la afiliación obligatoria a la ARP (ahora 
ARL), afiliación que hizo desde el inicio de la sociedad y conformación de la 
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empresa, esta misma ha venido adelantando el pago de esta afiliación hasta el 
presente año 
 
La empresa SOSAMET S.A.S cuenta con 38 trabajadores en planta y 28 en obra, 
los trabajadores en planta realizan los procesos de maquinado, corte, doblado, 
punzonado, limado, soldadura, pulido, pintura, lavado, inspección, taladrado de 
materiales metálicos para realizar los productos que pide el cliente, además la 
empresa cuenta con maquinaria tal como; dobladoras, cortadoras, equipos de 
soldadura MIG,TIG, soldadura de punto, taladro de árbol, sierras eléctricas, 
máquinas para pintar, pulidoras. Los trabajadores que se ubican en la obra son los 
encargados de realizar la instalación, mantenimiento y reparación de los diferentes 
productos que se realizan en la planta. 
 
SOSAMET S.A.S. el año 2014 reporto un activo de 1’902.304.000 millones de 
pesos y tiene dentro de su lista de clientes empresas tales como; Transmilenio, 
Quala, Unicentro del Norte, Koala, Constructoras del sector norte, colegios en 
general, universidades y algunas estructuras como la del coliseo del Soacha. 
SOSAMET S.A.S. tiene atención de lunes a sábado en horarios que 




SOSAMET S.A.S. es una empresa dedicada a suministrar soluciones integrales en 
estructura metálica ofreciendo a nuestros clientes diferentes alternativas de 
acuerdo a sus necesidades con productos de primera calidad, con el diseño 
apropiado y entrega oportuna; fomentando el desarrollo de nuestro recurso 
humano y generando un ambiente de trabajo que garantice seguridad y bienestar 







SOSAMET S.A.S. Proyecta conservar su posicionamiento en producción 
industrial, suministro y montaje de productos en acero y aluminio; en la búsqueda 
de nuevos mercados a nivel nacional e internacional, desarrollando proyectos con 
los más altos recursos técnicos y humanos, siempre en la búsqueda del 




 Trabajo en equipo: Establecer tareas encaminadas al fin común, en un 
ambiente de cordialidad, colaboración y apoyo mutuo, garantizando el mejor 
clima organizacional e integración.  
 Competitividad: Trabajar con altos índices de rendimientos para brindar 
productos de buena calidad que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes, asegurando la rentabilidad económica a la empresa. 
 Responsabilidad Social: Propiciar una mejor calidad de vida al personal de la 
compañía, personal subcontratado, a sus familias y sociedad en general. 
 Efectividad: Lograr los objetivos y metas mediante el mejor aprovechamiento 
de los recursos. 
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 Estructura Organizacional. 
 




































































De SyST en la empresa, se diseñó un plan básico de Salud Ocupacional el cual se 
documentó y se presentó como un requisito por parte de un cliente, el programa a 
la fecha no está vigente y no se hace uso del mismo, sin embargo dicho programa 
contemplo lo siguiente:  
 COPASST: Conformación del Comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo, 
 Generalidades: de un sistema de SG-SST 
 Introducción: resumen de que es un SG-SST Objetivos del SG-SST 
 Definiciones y términos relativos al SG-SST 
 Marco Legal 
 Política en Salud Ocupacional: contemplo los literales que propone la OHSAS 
18001:2007, no se aprobó ni se comunicó. 
 Política de Alcohol y drogas: se estableció una política para evitar el consumo 
de alcohol y demás dentro de las instalaciones de SOSAMET S.A.S. 
 Estructura organizacional: se definieron aspectos como materias primas, 
procesos, herramientas, servicios. 
 Organización del trabajo: se definió la forma de contratación de personal y la 
distribución por genero 
 Horario de trabajo: se estableció horario de trabajo, descansos, horas de 
almuerzo 
 Se establecieron los beneficios a los trabajadores, beneficios y procesos de 
inducción 
 Se estableció el organigrama de la empresa  
 Organización de la salud ocupacional: se definieron objetivos, recursos, 




 Se definieron las pautas para levantar los aspectos sociodemográficos de la 
población trabajadora, pero no se hizo 
 Se establecieron programas 
 Se establecieron indicadores 
 
Estos aspectos fueron tenidos en cuenta no solo por las exigencias del cliente 
para la fecha, se hizo también con el fin de dar cumplimiento a la legislación 
vigente para la época la cual propendía por la formación del COPASST según la 
resolución 2013 de 1986 el cual también se llevó a cabo por unos periodos pero 
después se suspendió, a su vez en el intento de dar cumplimiento a la resolución 
1016 de 1989 se adelantó el Programa de Salud Ocupacional. Como ya se 
describió anteriormente, dicho programa sigue vigente sin embargo el artículo 1° 
de la ley 1562 de 2012 estableció que desde la fecha de emisión de la Ley el 
programa de Salud Ocupacional se entenderá como Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el  Trabajo por sus siglas como SG-SST, lo que se 
describe anteriormente solo se definió o estableció pero no se llevó a cabo, en 
gran parte se documentó y otra parte solo se dejó como parte del cumplimiento.  
 
 Trabajos de grado que se usaron como referencia. 
 
 OROZCO ESGUERRA y MENDOZA MORALES (2006), “Diseñar el sistema 
de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajos los  lineamientos de la norma 
técnica colombiana OHSAS 18001 para la empresa ALAMBRES Y MALLAS S.A”9. 
Este proyecto demostró que uno de los factores preponderantes en el mismo fue 
el ruido como uno de los riesgos que más se evidencio, de igual forma el riesgo 
locativo debido a la falta de orden y aseo, y otro sin número de riesgos se 
encontraron debido al desconocimiento de la normatividad aplicable, del diseño 
del sistema se puede concluir que, es de carácter necesario una mayor 
comunicación dentro de las empresas, el acercamiento de los empleados con los 
                                            
9
 En Línea en: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/14800/1/00798270.pdf [Consultado el 23/09/14] 
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directivos, los EPP como parte fundamental del desarrollo de las labores del 
trabajador y la búsqueda de la motivación en los empleados, demostrando que la 
implementación o desarrollo de la norma se hace necesaria para que estos 
procesos, acciones y medidas tengan el efecto deseado.  
 
 GONZÁLEZ AMPARO (2009) “Diseñar un sistema de gestión en seguridad 
y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el 
proceso de fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A”10. de tal 
forma que se contribuya con el  bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar 
los factores de riesgo a los que se exponen día a día sus empleados, y colabore 
con el mejoramiento de la productividad. Este trabajo de grado demostró con el 
diagnóstico inicial la situación inicial de la empresa  frente al cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS  18001, se pudo observar que el 
cumplimiento de la empresa frente a estos  requisitos es muy bajo, dado que solo 
cumple con el 8.33% de la planificación y el 14.28% de la implementación y 
operación del sistema de gestión, el diagnóstico realizado frente a los requisitos 
exigidos por la normatividad Colombiana muestra que la empresa cumple con el 
55.17% de estos, se determinó que el VNA del proyecto es 035, frente a esto se 
usó la metodología PHVA, donde cada uno de los aspectos mencionados se fue 
mejorando o completando con la misma metodología, luego de la implementación 
esos bajos porcentajes mejoraron considerablemente, se concluyó que el VNA del 
proyecto lo hacía viable, con la elaboración del mapa de procesos se evidencio los 
procesos estratégicos, operativos de apoyo, implementaron métodos de control 
para la eliminación de fuentes generadoras de riesgo, establecieron planes de 
emergencia, establecieron manual de seguridad,, y se determinó que en definitiva 
la implementación de la NTC – OHSAS 18001 es muy importante para la empresa, 
como lo demuestra dicha propuesta a lo largo de su desarrollo.  
 
                                            
10
En Línea en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf [Consultado el 24/09/2014] 
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 ESTEBAN ARIZA y RIVERA VILLAMIZAR (2011), “Diseñar, documentar, 
implementar y evaluar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
según la NTC – OHSAS 18001:2007, en Industrias Acuña Ltda.”11, que permita 
identificar los peligros y controlar los riesgos a los que se ve expuesto el talento 
humano y de esta forma brindar condiciones que propicien un ambiente de trabajo 
sano y seguro. Este trabajo de grado demostró que se logró pasar de un 37% de 
requisitos legales establecidos de acuerdo al diagnóstico inicial, al cumplimiento 
del 94% de los requisitos haciendo la evaluación final, en este mismo se utilizó la 
metodología descrita en la norma y el ciclo PHVA, de igual forma se demostró que 
las capacitaciones, las auditorias son parte fundamental de proceso, y se concluyó 
que la falta de información por parte de la organización misma, la resistencia al 
cambio, la no designación de recursos a este tipo de actividades afectan el 
desarrollo de cualquier proyecto de esta índole y que además el compromiso de la 
alta dirección y la organización jerárquica hace que las organizaciones no tengan 
compromiso constante con los empleados, factor el cual tiene en cuenta a fondo la 
norma misma en su desarrollo. Lo cual hace que el desarrollo o la implementación 
de la norma sea de carácter necesario, ya que cuando esta está presente hace 
que estos mismos factores vayan desapareciendo y que si bien no entran al 
segundo plano, ya serán vistos en vistas de la mejora continua y no como un 
limitante.  
 
 GONZALES CAMARGO y PEREA ROBAYO (2013), “Como desarrollar una 
metodología para la implementación de la OHSAS 18001 en PYMES, Esta 
investigación demostró y desarrollo una guía metodológica para la implementación 
de la norma en empresas PYMES”12, las cuales están en el perímetro donde 
Ecopetrol tiene operaciones de extracción, lo cual fue el parámetro establecido 
para el desarrollo de esta investigación, de la cual se obtuvo un resultado del 87% 
de las empresas participantes obtuvieron dicha certificación, de las 125 empresas 
                                            
11
 En Línea en: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/14800/1/00798270.pdf [Consultado el 
23/09/2014] 
12
En Línea en: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/137950.pdf [Consultado el 23/09/2014] 
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que iniciaron, finalizaron 93, de esta investigación se pudo concluir que, las 
empresas deben tener un grado mínimo en su desarrollo organizacional, lo cual le 
permitirá hacer inversión en y destinar recursos a la capacitación, y la 
implementación de la norma, de igual forma que la implementación y demás 
procesos como las auditorias, los planes, manuales y demás que fueron 
desarrollados por expertos del área, ausentes en dichas empresas pero que del 
esfuerzo de la corporación Calidad, Ecopetrol y la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano hizo de esta investigación todo un éxito y de esta forma asegurar el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad industrial de dichas empresas en 
vista del mejoramiento y aumento de la productividad de dichas regiones de 
Colombia, demostrando que cualquier empresa que se comprometa con la 
inclusión  de la norma puede llegar a implementarla o desarróllala. 
 
 Serie OHSAS 18000. Dada la importancia y las implicaciones del 
tratamiento del recurso humano en las empresas, en los 90 se creó la necesidad y 
el interés de emitir normalización relacionada, tal como la existente para la calidad 
y medio ambiente. Respondiendo a esta demanda BSI (British Standard 
Institution) publica en 1996 el primer documento de aplicación internacional de 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la norma BS 8800. 
Posteriormente, en 1999, BSI publica la especificación OHSAS 18001:1999. 
Aunque dicho estándar voluntario no es un documento ISO, ha sido uno de los 
documentos más adoptados en las organizaciones de todo el mundo. Con el 
objeto de mejorar dicho estándar, aclarar ciertos elementos de la norma y 
compatibilizar más fácilmente los sistemas de gestión integrados en las empresas 
con las ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, BSI publica la OHSAS 18001:2007 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional13 
 OIT. Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido El modelo de Sistema de Gestión 
                                            
13




ILO-OSH 2001 (Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo), para la prevención de los riesgos laborales. Este modelo es 
muy semejante al que propone la norma británica OHSAS 18001 de BSI (British 
Standard Institute).Estas directrices sobre el sistema de gestión de la Seguridad y 
la Salud en el trabajo han sido establecidas con base a principios acordados por la 
OIT a nivel internacional y definidos por los tres mandantes de la OIT.14 
 
1.5.3. Marco teórico 
 
“Hacia el año 1999, segundo semestre de ese año, fue publicada la normativa 
OHSAS 18.000 dando inicio a la normatividad en el ámbito de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo, que viene a complementar el sistema de gestión integral 
con las normas ISO 9.000 (calidad) y la ISO 14000 (medio ambiente)”15 
“Definición de OHSAS 18001, las normas 18000 (Ocupational Health and Safety 
Assessment Series), son una serie de estándares voluntarios internacionales 
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como base 
para su elaboración las normas 8800 de la British Standard. Participaron en su 
desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más 
de 15 países de Europa, Asia y América. Estas normas buscan a través de una 
gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo”16. 
La norma OHSAS 18000 fue desarrollada con la asistencia de las siguientes 
organizaciones: National Standars Authority of Ireland, Standards Australia, “South 
African Bureau of Standards, British Standards Institution, Bureau Veritas Quality 
International (Francia), Det Norske Veritas (Noruega), Lloyds Register Quality 
Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley International Certification 
                                            
14
Organización Internacional del Trabajo. ILO/OHS 2001, Directrices sobre sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
15
 FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, procedimientos basados en las normas 
OHSAS para su implantación en pymes del subsector fabricación de productos metálicos. Aragón: fundación 
para la prevención de riesgos laborales, 2003 p. 50. 
16
 Ibíd., p.52 
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Services, Asociación Española de Normalización y Certificación, International 
Safety Management Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute 
of Malaysia-Quality Assurance Services, International Certificaction Services.”17 
 
Objeto y campo de aplicación 
“Esta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 
especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus 
riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. Esta no establece 
criterios de desempeño ni medidas de terminadas del mismo”18. 
 
Cualquier organización que desee la implementación de la norma debe:  
 
a. Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) 
con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes 
interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con 
sus actividades; 
b. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y 
SO; 
c. Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida; 
d. Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 
1. una auto-evaluación y auto-declaración, o 
2. la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen 
interés en la organización, tales como los clientes, o 
3. la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a 
la organización, o 
4. la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO 
por una organización externa. 




NTC – OHSAS 18001-2007, p17 
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Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados 
a cualquier sistema de gestión en S y SO. El alcance de la aplicación dependerá 
de factores tales como la política en S y SO de la organización, la naturaleza de 
sus actividades, y los riesgos y complejidad de sus operaciones 
 
Referencias Normativas: 
 “OHSAS 18002, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Directrices para la implementación del documento OHSAS 18001 – 2007 
 Organización Internacional del Trabajo, Directrices relativas a los sistemas de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO - OSH 2001)”19. 
 
Exigencias de las especificaciones del proceder de OHSAS 18.001 
OHSAS 18.001 incluye 6 puntos estándar que tienen semejanza a la 14.000 
puesto que presentan una redacción breve y a su vez un manejo imperativo lo cual 
lo hace un proceder auditable y evaluable. 
La NTC – OHSAS 18.001 tiene dentro de sus requisitos generales los siguientes: 
 
1. Política de seguridad y salud ocupacional 
2. Planificación 
3. Implementación y Operación 
4. Verificación y acción correctiva 








                                            
19
 NTC-OHSAS 18001-2007,.p18 
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Gráfico 2. Modelo del Sistema de Gestión para Norma OHSAS 
 
 
Fuente: NTC – OHSAS 18001-2007 
 
Para lograr establecer y mantener un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional es necesario que la empresa siga algunos requisitos que se 
especifican en la NTC OHSAS 18001: 
 
 “Política S & SO La política de S & SO es la que establece un sentido general 
de dirección y fija los principios de acción para una organización. Determina 
los objetivos respecto a la responsabilidad y despeño de S & SO requeridos 
en toda organización. Demuestra el compromiso formal de una organización, 
particularmente el de su alta gerencia con la buena gestión de S & SO”20 
 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política de S y SO de la organización.  
 Hacer: implementar los procesos y procedimientos de acuerdo a la actividad 
de la organización 
                                            
20
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2000.p.5.OHSAS 18001. 
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 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos con respecto a 
la política, objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e informar sobre los 
resultados. 
 Actuar: tomar acciones tanto correctivas como preventivas para mejorar 
continuamente el desempeño de S y SO.  
 “Revisión por la dirección”21: La alta dirección debe revisar el sistema de 
gestión de S y SO. a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continúa. Las revisiones deben incluir la evaluación de 
oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de 
gestión de S y SO, incluyendo la política y los objetivos de S y SO. Se deben 
conservar los registros de las revisiones por la dirección. Esta revisión debe 
incluir aspectos tales como, Revisión de auditorías internas, informes, 
evaluación de los requisitos legales aplicables, resultados de participación y 
consulta, comunicación, desempeño y demás aspectos del Sistema de S y 
SO 
 Mejoramiento continuo: “Es la etapa en la que se realiza la verificación y 
evaluación de la implementación de las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento, propuesto por la OHSAS 18001. Esto tiene como fin el 
fortalecer la implementación y el cumplimiento de los requisitos en S y SO, en 
las diferentes etapas del proceso de que se lleva a cabo en la empresa, y de 
los elementos que han sido evaluados y tomados a consideración.”22 
 
“Muchas organizaciones manejan sus operaciones mediante la aplicación de un 
sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque 
basado en procesos". La norma ISO 9001 promueve el uso de un enfoque basado 
en procesos. Ya que la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, 
las dos metodologías se consideran compatibles.”23 
 
                                            
21
 NTC OHSAS 18001-2007., p 30 
22
Adaptado al Contexto OHSAS 18001 de http://www.dane.gov.co/índex.php/es/calidad/estadistica 
23
 NTC OHSAS 18001-2007., p  15 
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1.5.4. Marco Conceptual 
 
Un sistema SySO basado en OHSAS 18000 tiene como objetivo velar por la 
seguridad y la salud de los trabajadores, este mismo objetivo quedo plasmado 
hace aproximadamente 95 años en la constitución de la OIT, organización que 
entrega una cifra así: “15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes, 
incidentes o enfermedades causadas por el trabajo y cada misma cantidad de 
tiempo 160 trabajadores sufren un accidente de trabajo”  
 
General 
La OIT calcula que al año mueren 2,3 millones de hombres y mujeres a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, incluyendo cerca de 
360.000 accidentes mortales y cerca de 1.95 millones de enfermedades mortales, 
esto en otros términos significa que al día cerca de 1 millón de personas sufrirán 
un accidente en el lugar de trabajo y cerca de 5.500 trabajadores  morirán a causa 
de un accidente o enfermedad a causa del trabajo, también las sustancias 
peligrosas causan cerca de 651.000 muertes al año, en términos económicos la 
OIT dice que cerca del 4% del PIB, es decir 1,25 billones (millones de millones) se 
pierde a causa de esta situación. Así mismo esta organización asegura que Las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren enormemente entre países, 
sectores económicos y grupos sociales, a nivel general podemos identificar los 
siguientes conceptos:  
 
 ACCIDENTE DE TRABAJO: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o muerte.” 24 
                                            
24
COLOMBIA,  Congreso de Colombia, Ley 1562 (11 de Julio de 2012)POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD 
OCUPACIONAL, artículo 3°, p3 
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 INCIDENTE: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, 
que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 
y/o pérdida en los procesos.”25 
 SALUD OCUPACIONAL: “Se entenderá de ahora en adelante como Seguridad 
y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la 
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 
como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 
la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones”26. 
 SEGURIDAD SOCIAL: La O.I.T la define como “La protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra 
las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 
vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos."27 
 HIGIENE OCUPACIONAL: “Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o 
provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades 
destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los 
trabajadores o los ciudadanos de una comunidad”28. 
                                            
25
COLOMBIA, Ministerio de Protección Social, Resolución 1401 (14 de Mayo de 2007) Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, no. 46638, p1. 
26
COLOMBIA,  Congreso de Colombia, Ley 1562 (11 de Julio de 2012)POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD 
OCUPACIONAL, artículo 1°, p1 
27
 OIT, comunicado de 1991 denominado “Administración de la Seguridad Social” 
28
 Concepto dado por la A.I.H.A (American Industrial Hygienist Association) 
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 HIGIENE INDUSTRIAL: “La Higiene industrial es la disciplina dedicada al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes 
ambientales originados en  o por el lugar de trabajo, que puedan causar 
enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 
comunidad”29.  
 AUDITORÍA: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
"evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría"30. 
 ENFERMEDAD LABORAL: “Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la 
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales 
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 
normas legales vigentes.”31.  
 Seguridad y salud ocupacional (S y SO). “Condiciones y factores que afectan o 
pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o 
cualquier otra persona en el lugar de trabajo”32. 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST): “este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 
                                            
29
 COLOMBIA, Ministerio de Protección Social, resolución 1016 (Marzo 31 de 1989), Por la cual se reglamenta 
la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país.  
30
UNE-EN-ISO 9000:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. 
31
COLOMBIA,  Congreso de Colombia, Ley 1562 (11 de Julio de 2012)POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD 
OCUPACIONAL, articulo 4, p3. 
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la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de 
mejora con objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”33. 
 Seguridad Industrial: “comprende el conjunto de técnicas y actividades 
destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los 
accidentes de trabajo”34. 
 
Colombia 
En el ámbito de nuestro país, se pueden encontrar estos mismos problemas y al 
revisar la normatividad vigente podemos encontrar los Sistemas de SySO, que 
manejan una normatividad correspondiente, en este caso parametrizando 
características como los riesgos aceptables, el programa de auditorías, la mejora 
continua, la toma de acciones correctivas y preventivas, la identificación de 
peligros, los riesgos y la valoración de los mismos en los lugares de trabajo, “esto 
reglamentado a partir de la ley 100 de 1993, expedida el 23 de Diciembre, Por la 
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones.”35 
 
En Colombia se cuenta diferente normatividad que habla del Sistema General de 
Seguridad Social Integral (SGSSI) contemplada en la ley 100 de 1993, que 
contiene los siguientes elementos: 
 El Sistema General de Pensiones (SGP): “El Sistema General de Pensiones 
tiene como objetivo garantizar a la población, el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el 
reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley”36. Este 
                                            
33
 COLOMBIA, Presidencia de la Republica, decreto 1072 (26 de Mayo de 2015), Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.2., p 75. 
34
En línea en: http://seguroyo.blogspot.com.co/2010/02/marco-conceptual-basico-syso.html [Consultado el 
03/11/2015] 
35
COLOMBIA,  Congreso de Colombia. Diario Oficial. Bogotá, no. 41148, p1. 
36
 En línea en: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Sistema-General-de-
Pensiones.aspx[Consultado el 03/11/2015] 
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sistema está compuesto por, El Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida (RPM) y El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.   
(RAI) 
 
 El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): Es la forma como 
se le brinda un seguro que cubre los gastos a los habitantes del territorio 
nacional, colombianos y extranjeros, donde se debe afiliar a una EPS, los 
servicios serán prestados por una IPS, esta misma tiene dos regímenes los 
cuales son el Régimen Contributivo; al cual se deben afiliar las personas que 
tengan una vinculación laboral, es decir los que tengan capacidad de pago, y el 
otro es el Régimen Subsidiario; “El Régimen Subsidiado es el mecanismo 
mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a 
los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado” . 
 
 El Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL): Conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 
 
 Servicios Sociales Complementarios (SSC): Establece un programa de auxilio 
para los ancianos indigentes que cumplan cierto tipo de requisitos.  
 
SOSAMET S.A.S 
En el marco de la norma OHSAS 18001, y las referencias normativas del ámbito 
Colombiano, se pueden identificar de acuerdo a las estadísticas de la OIT, que el 
factor que más tiene incidencia para que ocurran accidentes es el 
desconocimiento de muchas de las herramientas que proporcionan ayuda en el 
ámbito nacional, es decir se desconoce la normatividad básica legal aplicable, los 
requisitos y lineamientos de la misma. Teniendo en cuenta los ámbitos tanto 
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nacionales e internacionales esta organización no está apartada de la realidad 
puesto que se han sucedido diferentes accidentes e incidentes de trabajo que 
afortunadamente no han tenido consecuencias graves, más sin embargo no es 
una limitante para decir que a futuro y por la falta de control esta situación no se 
vaya a presentar, debido a que si tenemos en cuenta su actividad económica la 
cual es (FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO 
ESTRUCTURAL), la clase de riesgo en la que se encuentra clasificada (Clase 5, 
máximo) y la cantidad de trabajadores (alrededor de 60) se pueden encontrar 
factores de riesgo tales como, Mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, 
ambientales y psicosociales, determinados en la matriz de identificación de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz de 
identificación de peligros, valoración y determinación de controles). 
 
 ACCIÓN CORRECTIVA: “Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable”37.  
 ACCIÓN PREVENTIVA: “Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una 
no conformidad detectada u otra situación no deseable”38.  
 ACTIVIDAD RUTINARIA: “Actividad que forma parte de la operación normal de 
la organización, se ha planificado y es estandarizable.39”  
 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: “Actividad que no forma parte de la operación 
normal la organización o actividad que la organización ha determinado como 
no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución”40. 
 RIESGO: “Combinación de la probabilidad  de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 
causada por estos”41. 
                                            
37
 COLOMBIA, Presidencia de la Republica, decreto 1072 (26 de Mayo de 2015), Por medio del cual se expide 




 Ibíd., p75 
40
 Ibíd., p 75 
41
 Ibíd., p 77 
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 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: “Proceso para reconocer si existe un peligro 
y definir sus características”42. 
 PELIGRO: “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad  o lesión a las personas, o una combinación de estos”43. 
 VALORACIÓN DEL RIESGO: “consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o 
no del riesgo estimado44”. 
 MEJORA CONTINUA: “Proceso recurrente de optimización del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 
desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) de la organización45”. 
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS: “Diagnóstico de las condiciones de trabajo y los efectos que éstas 
tienen sobre la salud de los trabajadores, los bienes materiales y la 
productividad. Estas condiciones se refieren a las características de la 
organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales presentes 
durante la realización de las actividades” “Forma sistemática de identificar, 
localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar 
periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención”46.  
 PLAN DE EMERGENCIA: “Conjunto de acciones organizadas, tendientes a 
establecer esquemas para la respuesta frente a la ocurrencia de situaciones de 
emergencia y/o desastre”47. 
 DEMARCACION: “Área donde  se encuentran ubicadas, maquinas, 
herramientas, equipos y demás”48.  
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 COLOMBIA, Presidencia de la Republica, decreto 1072 (26 de Mayo de 2015), Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.2., p 76. 
43
 Ibíd., p 75 
44
Ibíd., p 77 
45
Ibíd., p 77 
46
Ibíd., p 77 
47
 COLOMBIA, Dirección de Prevención y atención de emergencias: Guía para elaborar planes de emergencia 
y contingencia, Bogotá, junio de 2009. 
48
 Universidad Nacional de Colombia, Manual para la adquisición de y manejo seguro de medios de trabajo: 




 SUSTANCIA PELIGROSA: “Es todo líquido, gas o solido que supone riesgo 
para la salud, o seguridad para los trabajadores, pueden ser agentes tanto 
químicos como biológicos”49. 
 SEÑALIZACION: “Señales de seguridad industrial, tales como, Uso de EPP, 
peligro, advertencia y demás”50. 
 LUGAR DE TRABAJO: “Cualquier espacio físico en el que se realizan 
actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización”51. 
 AMBIENTE DE TRABAJO: “Conjunto de condiciones que rodean a la persona 
que trabaja y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y vida del 
trabajador”52. 
 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO: “Metodología analítica, documentada, que 
tiene como objetivo identificar peligros potenciales y los riesgos durante la 
realización de un trabajo y establecer los controles necesarios para evitar o 
reducir la probabilidad de un incidente, accidente o enfermedad ocupacional”53. 
 CONSECUENCIA: “Resultado de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o 
ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un 
evento”54. 
 “RIESGO MECÁNICO: Es aquel que puede producir lesiones corporales tales 
como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 
desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras. 
 RIESGOS QUIMICOS: Sustancias que pueden dañar por exposición a sus 
propiedades químicas. 
 RIESGOS ERGONÓMICOS: Actividades o sistemas de trabajo que pueden 
lesionar por ser inadecuados. 
                                            
49




 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana, GTC 45 (15 de Diciembre de 2010), Guía para la Identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
52
ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC ISO 9001:2015 
53
Metodología utilizada en riesgos laborales para la construcción de procedimientos de trabajo seguro.  
54
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana, GTC 45 (15 de Diciembre de 2010), Guía para la Identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
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 RIESGOS BIOLÓGICOS: Microbios, plantas y productos animales que pueden 
causar infecciones y alergias. 
 RIESGOS FÍSICOS Personas, lugares o cosas que pueden dañar por 
exposición a sus propiedades físicas. 
 RIESGOS PSICOLÓGICOS: Factores estresantes que pueden causar 
reacciones psicológicas disfuncionales”55, 
 CONTAMINANTE QUIMICO: “Toda sustancia orgánica e inorgánico, natural o 
sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o 
uso, puede incorporarse al ambiente, en forma de polvo humo gas o vapor, con 
efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos, y en cantidades que tengan 
probabilidades de dañar la salud de los trabajadores”56. 
 VALORES LIMITE PERMISIBLES‐TLV: “Concentración a la que pueden estar 
expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos 
adversos. Individuos híper sensitivos e híper susceptibles pueden aun ser 
afectados. Un pequeño porcentaje de individuos puede experimentar 
agravación de condiciones preexistentes.  
 ÍNDICES DE EXPOSICIÓN BIOLÓGICA BEIS: “Criterios de valoración 
biológicos, también fijados por la ACGIH. Sirven de complemento a los TLVs y 
dan una idea de la dosis absorbida realmente por el organismo, ya que se 
realiza el control sobre fluidos biológicos de los trabajadores expuestos”57. 
 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO: 
"Estrategia de seguridad que permite analizar datos e información, para definir 
el conjunto de causas que intervinieron en el accidente, y posteriormente 
determinar, analizar y aplicar las acciones correctivas y preventivas más 
efectivas”58. 
                                            
55
 Oficina de prevención gestó mediambiental: Instrucciones de seguridad y salud en el trabajo, Universitat 
Jaume I (23/10/2012). 
56
 ESPAÑA, Fundación para la prevención de riesgos laborales, riesgos químicos. 
57
 En línea en: http://recursos.cepindalo.es/moodle/mod/glossary/view.php?id=2743&mode=date [Consultado 
el 03/11/2015] 
58
 COLOMBIA, Ministerio de Protección Social, Resolución 1401 (14 de Mayo de 2007) Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Diario Oficial. Bogotá, no. 46638. 
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 COPASST: “Es un EQUIPO, que desarrolla y promueve actividades de 
prevención y control de factores de riesgo que puedan afectar la salud y 
seguridad de los ambientes o sitios de trabajo. También es un equipo que 
promueve el autodesarrollo y el desarrollo mutuo”59. 
 ACTOS INSEGUROS O SUBESTÁNDAR: “Es aquella conducta insegura o 
ejecutada de manera inadecuada”60. 
 CONDICIONES INSEGURAS O SUBESTÁNDAR: “Es un problema o 
circunstancia física peligrosa del ambiente de trabajo”61. 
 CAUSAS BASICAS POR FACTORES PERSONALES: “Explican por qué la 
gente no actúa como debe”62.  
 ELIMINACIÓN: “La eliminación de un riesgo concreto o de un procedimiento de 
trabajo peligroso, o evitar que se dé en el lugar de trabajo, es el método de 
lucha o control más eficaz”63. 
 MATERIAL PELIGROSO: “Es aquella sustancia o material que por sí misma, 
en cierta cantidad o forma, constituye un riesgo para la salud, el ambiente o los 
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 COLOMBIA, Ministerio de Salud, Resolución 2013 (6 de Junio de 1986), Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo. 
60
 En Línea en: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/sector1/main.htm  [Consultado el 03/ 11/2015] 
61
 En Línea en: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/sector1/main.htm  [Consultado el 03/ 11/2015] 
62
 Autores del proyecto. 2015, interpretación del árbol de causas para la investigación de accidentes.  
63
 En línea en:  http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/hazard/controla.htm [Consultado el 03/11/2015] 
64
 En línea en: http://www.academia.edu/13707864/Conceptos_HAZMAT_I [Consultado el 03/ 11/2015]  
64
 En línea en:  http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/hazard/controla.htm [Consultado el 03/11/2015] 
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Como parte del desarrollo del presente proyecto, el primero objetivo que se 
estableció, era realizar el diagnóstico de las condiciones iniciales en las que se 
encontraba la empresa, y de esta manera darse cuenta la situación inicial de la 
misma y a su vez identificar los ítems que más se podrían priorizar, al hacer dicho 
diagnostico en general se encontró ausencia de gran mayoría de los ítems 
evaluados. Para realizar estos diagnósticos primero, se procedió a realizar una 
lista de verificación (Ver numeral 2.5.2.) para reconocer en primera instancia, la 
estructura física de la empresa y otros aspectos socio-demográficas de la misma, 
luego a partir de este diagnóstico se hizo una verificación del estado de la 
empresa frente al decreto 1443 de 2014 (Ahora decreto 1072 de 2015, en su 
artículo 6) el cual es de obligatorio cumplimiento (Ver numeral 2.5.3.), al tiempo se 
iba haciendo la verificación de la empresa frente a OHSAS 18000 (Ver numeral 
2.5.4.) y de esta manera determinar las falencias frente a la legislación que le 
compete a SOSAMET S.A.S en el marco nacional y de manera simultánea ir 
identificando el estado freten a OHSAS 18001, que al final será el sistema de 
gestión en el cual se basa este proyecto, después de terminar cada una de las 
verificaciones nombradas y encontrar cual es el estado en el que se encuentra la 
empresa, se realizó un matriz de oportunidad DOFA basada en los resultados 
finales de los numerales 2.5.3 y 2.5.4., una vez terminada dicha matriz, se obtuvo 
como resultado los parámetros necesarios para obtener la matriz de priorización 
de Vester y así dar por terminado el diagnóstico inicial de las condiciones de 







2.2. DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL 
 
En Colombia el proceso de industrialización y demás empezó un poco después en 
comparación al resto del mundo que estaba en constante cambio, la apertura a 
nuevos mercados, la globalización y los TLC’s, han hecho que las empresas 
tengan que tomar medidas para ser competitivas y poder ofrecer sus productos en 
un ámbito tanto nacional como internacional. Gracias a esto pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores de la economía han ido adelantando 
estrategias con el fin de estar a la par de ser competencia, estrategias que han ido 
enfocadas a la mejora de sus procesos, tecnología, infraestructura y demás. 
 
En nuestro país la gran mayoría (80%), de las empresas son pequeñas y 
medianas, y no cuentan con el capital suficiente para hacer grandes inversiones, 
sin embargo se ha evidenciado que estas no se han cerrado a la llegada de una 
nueva forma de hacer las cosas, este es el caso específico de la industria de la 
metalmecánica, si bien a grandes rasgos en el país son dos o tres empresas de 
gran tamaño que se dedican a esta actividad, tenemos una gran cantidad de 
pequeñas y medianas empresas que se dedican a producir diferentes bienes de 
este tipo de industrias, y esto especialmente en la ciudad de Bogotá, en donde en 
las localidades de Engativá, Suba y otras del sur se ubica la gran mayoría de 
estas empresas, sin embargo un factor que se ha podido evidenciar con diferentes 
estadísticas y demás es el incumplimiento de los requisitos legales en materia de 
seguridad y salud en trabajo, donde se ha encontrado que ni siquiera desarrollaron 
el programa de salud ocupacional, que ya hace varios años está en vigencia, del 
sector se pueden identificar muy pocas empresas que hayan adelantado lo 
mencionado o que estén adelantando lo estipulado en el decreto 1443 de 2014 
(ahora decreto 1072 de 2015 en su artículo 6). Sin embargo se conoce que las 
empresas que trabajan para Ecopetrol y otras grandes empresas de nuestro país 
hicieron una certificación en OHSAS 18001 conjunta para poder licitar con ellos y 
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2.3. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL DESDE EL AÑO 
2009 AL AÑO 2015 
 
A continuación se describe estadísticas del sector de fabricación y montaje de 
partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones identificadas por el 
código  5203001 para FASECOLDA y por el código CIIU 2511Fabricación de 
productos metálicos para uso estructural, dichas estadísticas son entregadas por 
FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos) y que serán utilizadas 
para comparar con las estadísticas de SOSAMET S.A.S. 
 
Las siguientes son las variables reportadas: 
 
Variables reportadas 
En base al Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, según los parámetros de 
búsqueda seleccionados. Cada reporte tiene los siguientes indicadores técnicos:65 
 
 NRO. EMPRESAS: Indica el número de empresas afiliadas 
 PART. % NRO. EMPRESAS: Indica el porcentaje de participación de acuerdo 
al total del número de empresas 
 NRO. TRAB. DEP.: indica el número de trabajadores dependientes (que tienen 
un contrato laboral) y se encuentran afiliados a una ARL 
 NRO. TRAB. INDEP.: indica el número de trabajadores independientes (que 
tienen un contrato de prestación de servicios) y se encuentran afiliados a una 
ARL 
                                            
65
En Línea enhttp://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/ [Consultado el 31/07/2015] 
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 TOTAL TRABAJADORES: indica el número total de trabajadores que se 
encuentran afiliados a una ARL (Sumatoria de trabajadores dependientes más 
independientes) 
 PART. % TOTAL TRABAJADORES: Indica el porcentaje de participación de 
acuerdo al total de trabajadores afiliados. 
 NRO. ACC. TRAB CALIF.: indica el número de accidentes de trabajo, 
calificados como de origen laboral y reconocidos por la ARL 
 NRO. ENF. PROF. CALIF.: indica el número de enfermedades laborales, 
calificadas como de origen laboral y reconocidas por la ARL 
 MUERTES CALIF. AT: indica el número de muertes calificadas y reconocidas 
por la ARL como consecuencia de un accidente de trabajo 
 MUERTES CALIF. EL: indica el número de muertes calificadas y reconocidas 
por la ARL como consecuencia de una enfermedad laboral 
 TOT. MUERTES CALIF.: indica el número de muertes calificadas y 
reconocidas por la ARL como consecuencia de un accidente o una enfermedad 
laboral. 
 NRO. PENSIONES INV. AT: indica el número de trabajadores que presentaron 
un accidente de trabajo y se les inició el pago de una pensión de invalidez 
(pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%) 
 NRO. PENSIONES INV. EL: indica el número de trabajadores que presentaron 
una enfermedad laboral y se les inició el pago de una pensión de invalidez 
(pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%) 
 TOT. PENSIONES INV.: indica el número total de trabajadores que 
presentaron un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y se les inició el 
pago de una pensión de invalidez (pérdida de capacidad laboral mayor o igual 
al 50%) 
 NRO. INDEM. IPP PAGADAS AT: indica el número de trabajadores que 
presentaron un accidente de trabajo y se les pagó una indemnización por 
Incapacidad permanente parcial (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 
5% y menor al 50%) 
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 NRO. INDEM. IPP PAGADAS EL: indica el número de trabajadores que 
presentaron una enfermedad laboral y se les pagó una indemnización por 
Incapacidad Permanente Parcial (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 
5% y menor al 50%) 
 TOT. INDEM IPP PAGADAS: indica el número total de trabajadores que 
presentaron un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y se les pagó 
una indemnización por Incapacidad Permanente Parcial (pérdida de capacidad 
laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%) 
 
 Estadísticas 2009 (Ver Anexo 2) 
 Estadísticas 2010 (Ver Anexo 3) 
 Estadísticas 2011 (Ver Anexo 4) 
 Estadísticas 2012 (Ver Anexo 5) 
 Estadísticas 2013 (Ver Anexo 6) 
 Estadísticas 2014 (Ver Anexo 7) 
 Estadísticas 2015(Ver Anexo 8) 
 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.4.1. Descripción del proceso de producción 
 
SOSAMET S.A.S es una empresa que se encarga de diseñar, fabricar y 
comercializar de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 
metálicas, tales como estructuras, puentes entre edificios, cerramiento para 
conjuntos residenciales, barandas en hierro y acero inoxidable, pérgolas, 
formaletas, puertas de seguridad y maquinados, dentro de sus procesos de 







 Material de hierro, 




 Soldadura en 
barra y MIG 





 Masilla – 
Hueso duro 
 Argón  Grasa 
 Oxigeno  Aceite  Gasolina  Agua 
 Brumol  ACPM  Epoxico  Tiner 
 Disolventes  Sika, silicona 
 Ácido Nítrico – 
Ácido Muriático 
 Esmalte – 
Laca 
 Fondo industrial  anticorrosivo  Desengrasante  Refrigerante 
 
Servicios 
 Pintura: Compresor, equipo electrostático 
 Fabricación e instalación de Carpintería metálica: Torre grúa, pulidora, equipo 
de soldadura, taladros, tornillería, equipo de oxicorte 
 Servicios de dobladora: Cizalla dobladora, caladora  
 
Equipo menor de herramienta 
 Mazos  Brocas  Picas 
 Palas  Barras  Cinceles 
 Macetas  Taladros  Fluxómetro 
 Equipo de oxiacetilénico  Cortadora de lamina  Cizalla manual 
 Tijera de lamina  Alicates  Hombre solos 
 Caretilla  Palustres  Reglas 
 Escuadras  Niveles  Mangueras 
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 Equipo de soldadura  Pulidoras  Llaves 
 Taladro percutor  Dobladora  Brocas 
 Destornillador  Llave alemana  Corta fríos 
 Juego de escobillas  Gratas  Prensa 





Limpieza de material Pistola Neumática, Hidrolavadora Cepillo 
Dobleces Dobladora 
Fabricación de elementos metálicos 
Equipo de corte, Cizallas 
Equipo de soldadura, Equipo MIG 
Terminado Lijadora – Rutiadora, Pulidora 
Pintura 
Compresor, Equipo de electrostática, Pistola 
de pintura 
Instalación 
Torre Grúa, Pulidor 
Equipo de soldar, Planta eléctrica, 
Compresor, Taladros 
Corte Cizalla, Equipo de soldadura. 
 
Cuenta con 4 áreas productivas principales que son: 
 Área de corte 
 Área de ensamble y soldadura 
 Área de pintura 







2.4.2. Planos generales de la empresa 
 










2.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
Para reconocer la situación actual de SOSAMET S.A.S fueron necesarias varias 
visitas a la empresa las cuales siempre fueron aprobadas por los encargados, 
ellos reconocieron desde la primera visita la importancia de establecer un sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a lo establecido 
por el decreto 1443 de 2014 y previamente enunciado en la ley 1562 de 2012, en 
la primera visita a la empresa el actual decreto 1443 no exista por lo tanto se optó 
por realizar el sistema de gestión basado en la normatividad internacional OHSAS 
18001:2007 y adaptarla a la legislación colombiana. En dicha visita se hizo un 
recorrido por las instalaciones de la empresa reconociendo los procesos que allí 
se llevaban a cabo, la maquinaria, herramientas y equipos utilizados denotando el 
desconocimiento en normatividad correspondiente a seguridad y salud en el 
trabajo, posteriormente se pasó a tomar una charla con la encargada de muchos 
de los procesos de la empresa la cual destaco que por solicitud de uno de los 
clientes el programa de salud ocupacional exigido en la resolución 1016 de 1989 y 
que para la fecha ya debería estar en vigencia, sin embargo este se quedó en 
documentación y como parte de un compromiso adquirido por SOSAMET S.A.S, 
además la encargada también menciono que en oportunidades anteriores se 
desarrolló el COPASO exigido por la resolución 2013 de 1986 sin embargo este 
fue suspendido por desconocimiento del funcionamiento. Posteriormente en otras 
visitas se procedió a realizar listas de verificación de acuerdo a la NTC 4114 la 
cual ofrece una metodología bastante sencilla para realizar inspecciones 
planeadas, además se identificó en su totalidad los aspectos faltantes en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.  
 
De acuerdo con lo establecido por la NTC 4114 la metodología utilizada para 
reconocer el estado de la empresa fue la siguiente:  
I. Definir procesos, actividades, tareas y los puestos de trabajo. 
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II. Entrevistas con los encargados de la empresa y el jefe de producción. 
III. Recorridos por toda la empresa, oficinas, área productiva y demás. 
IV. Identificación de los riesgos asociados a la empresa y consulta del nivel de 
riesgo en el cual se clasifica la empresa. 
V. Identificación de los controles existentes y demás. 
VI. Análisis y conclusiones de las inspecciones realizadas 
VII. Actividades a desarrollar con base en la observación, entrevista y análisis 
de las inspecciones.  
 
2.5.1. Estadísticas de riesgos laborales en SOSAMET S.A.S. 
Desde que SOSAMET S.A.S. inicia su actividad el 22 de Agosto de 2006 
llamándose para la época SOSA MET LTDA. Luego cambiando su razón social 
por SOSAMET S.A.S, cambio que fue realizado el 22 de Noviembre de 2012, NO 
se han presentado enfermedades laborales, muertes, accidentes que generen 
pensión por invalidez, muertes por enfermedad laboral ni otros eventos de gran 
magnitud, más sin embargo si se han presentado accidentes e incidentes de 
trabajo que fueron reportados de manera oportuna a la ARL Positiva en donde 
solo hubo un caso de accidente con indicios de pago de incapacidad por invalidez. 
Con respecto a los accidentes e incidentes de trabajo estos son los datos desde 
2008 a 2015:  
 
Cuadro 2. Reportes de accidentes a Positiva – ARL 
 
REPORTES  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Furat mortal  0 0 0 0 0 0 0 
Furat no mortal  9 9 6 6 8 14 4 
Furel  0 0 0 0 0 0 0 
Total  9 9 6 6 8 14 4 
Fuente: ARL Positiva - https://www.positivaenlinea.gov.co/asp/afiliacionarp.asp [Consultado el 03/08/2015] 
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Gráfico 4. Accidentes reportados desde 2009 a 2015 en SOSAMET S.A.S. 
 
 
Fuente: ARL Positiva - https://www.positivaenlinea.gov.co/asp/afiliacionarp.asp [Consultado el 03/08/2015] 
 
Entre el año 2009 y el 2010 se mantuvo el número de accidentes, del 2010 al 2011 
se redujo un 33%, del 2011 al 2012 se mantuvo el número de accidentes, del 2012 
al 2013 se aumentó en un 33% en accidentes, del 2013 al 2014 se tuvo un 
incremento del 75% en accidentes y del 2014 al 2015 se tuvo una reducción 
accidentes del 78%  
 
2.5.2. Listas de verificación 
 
A Continuación se puede encontrar la lista de aspectos a inspeccionar aplicados 
en SOSAMET S.A.S., esto basado en la norma colombiana NTC 4114la cual 
establece unos aspectos a considerar en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, dicha lista tiene como objetivo identificar el inventario de la empresa en 
cuanto a infraestructura, maquinas, herramientas y equipos utilizados dentro  y 
fuera da la misma, a su vez después de mostrar la identificación de todos los 
aspectos generales de la misma, bajo esta misma metodología se hará inspección 




























Accidentes reportadas desde el 
2009 a 2015 
Furat mortal Furat no mortal Furel
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por puesto de trabajo a los cargos que signifiquen más riesgos para la integridad 
del trabajador; de los cuales se eligieron 3; Soldador, Pintura y Corte, que se 
mostraran en los cuadros 4, 5 y 6. 
 
Es de aclarar que la información que se presenta a continuación se pudo obtener 
realizando diferentes visitas, realizando inspecciones visuales y teniendo 
entrevista personal con los encargados de los procesos. 
 
 Inventario General de la empresa. 66 
 
Cuadro 3. Inventario general de SOSAMET S.A.S. 
 
INSPECCIÓN PLANEADA 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR EN SOSAMET S.A.S. 
 
RAZÓN SOCIAL SOSAMET S.A.S. 
NIT 900111135 – 7 
DIRECCIÓN 
Calle 158 No. 110 – 45 Av. Cota 
 
Actividad Económica 
2511 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL 
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N° total de trabajadores 60 
Horario de trabajo 
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Sábado de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
pausas Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 10:15 a.m. 
Hora de almuerzo 
Lunes a Viernes de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 








Gerencia general 2 2 1 
Subgerencia 1 1 1 
Supervisor de planta 1 1 1 
Contabilidad 1 1 1 
Tesorería 1 1 1 
Nomina 1 1 1 
Recursos humanos 2 2 1 
Director de obra 0 3 2 
Diseño de planos y otros. 2 2 1 
Operario de dobladora 3 3 1 
Operario de cortadora 4 4 1 
Operario de soldadura 7 7 1 
Operario de pintura 2 4 1 
Operario de pulidora 2 2 1 
Operario de limpieza 1 1 1 
Operario horno 
electrostático 
1 1 1 
Operario mesa de corte 1 2 1 
Operario de taladro de árbol 2 2 1 
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Almacenista 1 1 1 
Conductor 1 1 1 
Mensajero 1 1 1 
Instaladores 0 7 1 
Orden y aseo general 1 2 1 
Ayudantes 2 2 1 
Planos de Empresa e 
Instalaciones 
Ir al numeral 2.4.2. 
Máquinas y Equipos 
Dobladoras: 2, Equipos de soldadura: 7, dobladoras: 3, 
Taladro de árbol:2, Soldadura de Punto: 1, Cortadoras: 
5, pulidora de banco: 2, banco de corte: 1, equipo de 
electrostática: 3, horno de electrostática: 1. 
Herramientas 
Herramientas de banco (alicates, destornillador, llaves, 
etc.). 
Medios de Transporte 
Aunque no son propios, a la empresa llega en un carro 
especial que transporta el gas de soldadura, que es una 
mezcla gaseosa de alta presión a base de dióxido de 
carbono y argón. 
Vehículos para el transporte 
del producto terminado 
Camioneta turbo - Marca: Chevrolet - Modelo: 2010 - 
Color: Roja 
Camioneta de platón - Marca: Nissan - Modelo: 2011 - 
Color: Rojo 
Equipos para atención a 
situaciones de emergencia 
Oficinas: 
1 Extintor multipropósitos 
Área productiva: 
3 Extintores multipropósito, 1 botiquín1 Camilla Rígida 
Traslucida Naranja con Arnés de Inmovilización 
Corporal, Señalización (muy poca) 






Además la empresa cuenta con una única vía de 
acceso, al tener esta una estructura en forma 
rectangular con una puerta principal que ocupa gran 
parte del frente de la misma, esta se convierte en la vía 
de acceso y de evacuación, además en el segundo piso 
en el área de la cocina se encuentran unas escaleras 
por las cuales también se puede descender y evacuar la 
empresa. 
También como hallazgo se evidencio que el piso del 
área productiva es hecho en cemento, el de la oficina 
del primer y segundo piso es baldosa, el segundo piso 
de la otra parte del área productiva es una estructura 
metálica en donde su superficie es la misma estructura. 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
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Cuadro 4. Inspección del operario de Soldadura 
 
INSPECCIÓN PLANEADA 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR EN SOSAMET S.A.S. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SITIO 
 
Puesto de Trabajo Operario de Equipo de Soldadura 
Proceso Operativo 
Actividades Realizadas 
Saca niveles y realiza trazados de elementos 
geométricos 
Corta planchas y fierro en tiras, con herramientas o 
soldadura. 
Ejecuta uniones soldadas en posición plana, horizontal, 
vertical y sobre cabeza. 
Regula o dirige la regulación de la máquina soldadora. 
Repara soldaduras defectuosas. 
 Levanta y transporta elementos pesados. 
 Otras que designe el jefe inmediato propio de la 
actividad económica de la empresa. 
No. de Trabajadores x 
Turno 
6 
Máquinas y Equipos 
Equipos de soldadura MIG: 
Smashweld 408, Arcweld MIG 250, Millermatic 251 
Herramientas Utilizadas Alicates, flexómetro, martillo, pinzas de agarre. 







Algunos elementos de señalización para el área, 
especificación de algunos elementos de trabajo seguro. 
Sustancias y productos 
químicos empleados 
Aunque como tal no se utilizan sustancias y productos 
químicos, el uso de soldadura produce humos 
metálicos: 
• Tóxicos o irritantes como el cadmio, cromo, 
manganeso, cinc, mercurio, níquel, titanio, vanadio, 
plomo y molibdeno.  
• Neumoconióticos poco peligrosos como el aluminio, 
hierro, estaño y carbón. 
• Neumoconióticos muy peligrosos: Asbestos, sílice y 
berilio. 
EPP 
Chaqueta y pantalón en jean grueso, careta, tapa oídos, 
tapabocas, guantes de carnaza, peto de carnaza, botas 
de cuero, protector para la cabeza. 
Conocimiento de los 
riesgos a los que se 
encuentra expuesto 
Cuando una persona entra por primera vez a la 
empresa se le hablan generalidades sobre el proceso 
de soldadura y los riesgos a los que se encuentra 
expuesto y por tanto la necesidad de usar los EPP. 
Señalización del Lugar 
 
La señalización que se indica es la única presente en el 
área de soldadura. 
 






Cuadro 5. Inspección del operario de Corte 
 
INSPECCIÓN PLANEADA 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR EN SOSAMET S.A.S. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO DE TRABAJO  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SITIO 
 
Puesto de Trabajo Operario de máquina de corte.  
Proceso Operativo 
Actividades Realizadas 
 Saca niveles y realiza trazos geométricos. 
 Corta distintos materiales de hierro, cobre, 
aluminio y demás con la maquina cortadora o 
el banco de corte. 
 Ajuste de los cortes realizados. 
 Regula, dirige y ajusta la maquina cortadora o 
el banco de corte. 
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 Ajusta cortes defectuosos. 
 Levanta, transporta y utiliza elementos 
pesados. 
 Otras que designe el jefe inmediato propio de 
la actividad económica de la empresa. 
No. de Trabajadores x Turno 4 
Máquinas y Equipos 
3 máquinas de corte con diferentes funciones, 1 
banco de corte 
Herramientas Utilizadas Flexómetro, reglas, martillo, lima, pinzas de agarre.  
Medios Mecánicos de Carga No aplica. 
Medidas Preventivas 
Existentes 
Algunos elementos de señalización para el área, 
especificación de algunos elementos de trabajo 
seguro. 
Sustancias y productos 
químicos empleados 
Tiner, alcohol industrial, refrigerante.  
EPP 
Chaqueta y pantalón en jean grueso, careta, tapa 
oídos, tapabocas, guantes de carnaza, peto de 
carnaza, botas de cuero, protector para la cabeza. 
Conocimiento de los riesgos 
a los que se encuentra 
expuesto 
Cuando una persona entra por primera vez a la 
empresa se le hablan generalidades sobre el 
proceso de corte y los riesgos a los que se 
encuentra expuesto (cortes, perdida de miembros 
superiores y otras) y por tanto la necesidad de 
usar los EPP y la necesidad manifiesta de saber 
cómo se utilizan las máquinas.  
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Señalización del Lugar 
 
Solo se encuentra esta señalización disponible. 
 
Fuente: Autores del proyecto y SOSAMET S.A.S. 2015 
 
Cuadro 6. Inspección del operario de Pintura 
 
INSPECCIÓN PLANEADA 
ASPECTOS POR INSPECCIONAR EN SOSAMET S.A.S. 
 
DATOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO DE TRABAJO  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SITIO 
 
Puesto de Trabajo Operario de equipo de pintura. 
Proceso Operativo 
Actividades Realizadas 
 Ajuste y limpieza de los productos que 
están listos para ser pintados. 
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 Aplicación de pintura electrostática. 
 Orden y aseo del puesto de trabajo. 
 Control de las máquinas de pintura 
electrostática. 
 Control del horno de pintura electrostática. 
 Pintura con brocha u otras herramientas 
que permitan realizar la actividad. 
 Aplicación de aditivos y demás para 
preparar el área a pintar. 
 Otras que designe el jefe inmediato propio 
de la actividad económica de la empresa. 
No. de Trabajadores x Turno 5 
Máquinas y Equipos 
4 equipos de pintura electroestática 
1 horno de pintura electrostática 
Herramientas Utilizadas Lijas, limas, escuadras, reglas. 
Medios Mecánicos de Carga No aplica. 
Medidas Preventivas Existentes 
Algunos elementos de señalización para el 
área, especificación de algunos elementos de 
trabajo seguro, supervisor de planta (revisa 
todos los trabajos) 
Sustancias y productos químicos 
empleados 
Tiner, alcohol industrial. 
EPP 
Chaqueta y pantalón en jean grueso, careta, 
tapa oídos, tapabocas, guantes de carnaza, 
peto de carnaza, botas de cuero, protector 
para la cabeza, mascara para pintar. 
Conocimiento de los riesgos a 
los que se encuentra expuesto 
Desde la llegada del trabajador se le advierte 
de la posibilidad de contraer enfermedades 
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respiratorias y el obligatorio uso de los 
elementos de protección personal, en especial 
el tapabocas y la máscara de protección, así 
como la chaqueta y el pantalón de jean. 
También se exige el conocimiento de las 
máquinas de pintura electrostática.  
Señalización del Lugar 
 
Solo se encontró esta señalización. 
 
Fuente: Autores del proyecto y SOSAMET S.A.S. 2015 
 
2.5.3. Verificación de los estándares basados en el decreto 1443 de 2014 
 
Como parte del diagnóstico que se le hizo a SOSAMET S.A.S. se procedió a 
realizar una verificación de los estándares basados en el decreto 1443 de 2014, el 
diagnostico se fue construyendo en cada una de las visitas que se hacía a la 
empresa donde se trataba de identificar todos los elementos, para lo mencionado 
se creó una matriz de diagnóstico en base al decreto que la cual se diligencio de la 
siguiente manera:  
 
1°  Lea cuidadosamente cada indicador de la "Lista de verificación de lineamiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".  
2° Verifique si la empresa Cumple, cumple parcialmente o no cumple cada uno de 
los indicadores mencionados en la columna C   
3° Asignar un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según 
corresponda (en la columna calificación), también tener en cuenta el criterio de 
cumplimiento de la siguiente forma:  
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Cuadro 7. Criterios de calificación 
 
Puntaje Criterios de calificación Criterio de Cumplimiento 
4 
Excelente, cumple con todos los criterios 
con que ha sido evaluado el elemento 
Cumple (C)  
3 
Bueno, cumple con los principales 
criterios de evaluación del elemento, 
existen algunas debilidades no críticas 
2 
Regular,  no cumple con algunos criterios 
críticos de evaluación del elemento 
Cumple Parcialmente (CP) 
1 
Pobre, no cumple con la mayoría de 
criterios de evaluación del elemento 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema No Cumple (NC) 
 
 4°Al final de la tabla, revise el puntaje obtenido y contraste el nivel de 
implementación del sistema de SST con la siguiente tabla:    
 5° En base al puntaje obtenido, podrá apreciar, como referencia, el nivel de 
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de su empresa 
 
La matriz de Diagnostico base del decreto 1443 de 2014 (Ver anexo 9)obtuvo el 
siguiente puntaje numérico (Ver anexo 10), los siguientes son los resultados del 
puntaje obtenido (resumen) y lo exigido en los artículos del decreto: 
 







I. Compromiso e Involucramiento. 1 7 2 
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II. Política de seguridad y salud en el 
trabajo. 
0 6 6 
III. Planeamiento y aplicación 0 7 10 
IV. Implementación y operación 2 13 10 
V. Evaluación Normativa 3 3 4 
VI. Verificación 2 6 16 
VII. Control de información y 
documentos 
0 0 11 
VIII. Revisión por la dirección 0 0 6 
TOTAL GENERAL 8 42 65 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 




Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
De acuerdo a lo establecido en la matriz de Diagnostico base del decreto 1443 de 












SOSAMET S.A.S. se encuentra en un nivel de implementación del SG-SST no 
aceptable, esto debido a la falta de información, asignación de recursos, 
funciones, responsabilidades y demás pertinentes al sistema, también se debe 
destacar el compromiso que tiene la gerencia para cambiar dichos aspectos y 
algunas actividades que se han realizado en materia de SG-SST. 
 




Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral I. Compromiso e Involucramiento del decreto 
1443 de 2014que SOSAMET S.A.S cumple parcialmente en un 70%, en 
incumpliendo un 20% y 10% en cumplimiento, lo cual evidencia que tiene que 
establecer los parámetros para mejorar, debido a que está en términos no 





















Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral II. Política de seguridad y salud en el trabajo 
respecto al decreto 1443 de 2014,   que SOSAMET S.A.S cumple un 0%, cumple 
parcialmente un 50% e incumple un 50%, lo cual se recomienda establecer e 
implementar la política de seguridad y salud en el trabajo, generando así criterios y 
parámetros para establecer objetivos, programas y demás pertinentes.  
 











II. Política de seguridad y 






III. Planeamiento y Aplicación 
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Se puede evidencia en el numeral III. Planeamiento y Aplicación  respecto al 
decreto 1443 de 2014,   que SOSAMET S.A.S cumple un 0%, cumple parcialmente 
un 41% e incumple un 59%, lo cual demuestra que en parámetros de planeación 
con respecto a la normatividad colombiana no se cumple en su totalidad puesto 
que si nos remitimos al diagnóstico observamos que el cumple parcialmente en su 
mayoría tiene calificación de 1.  
 
Gráfico 9. Implementación y Operación. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral IV. Implementación y Operación  respecto al 
decreto 1443 de 2014,   que SOSAMET S.A.S cumple un 8%, cumple parcialmente 
un 52% e incumple un 40%, se encuentra en un nivel de implementación del SG-
SST no aceptable, debido a que por ser una norma obligatoria en Colombia como 
debe tener más  de un 90% de implementación y operación, como tal en este 
momento no se cuenta con supervisor o encargado del SG-SST, ni con los 
lineamientos para las medidas de prevención, no cuenta con el plan de 
















Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral V. Evaluación Normativa respecto al decreto 
1443 de 2014,   que SOSAMET S.A.S cumple un 30%, cumple parcialmente un 
30% e incumple un 40%, se encuentra en un nivel de implementación del SG-SST 
no aceptable, es decir en cuanto a lo establecido por el la legislación nacional se 
encuentra incumpliendo en gran mayoría, es de urgencia adoptar medidas de 























Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral V. Verificación respecto al decreto 1443 de 
2014,   que SOSAMET S.A.S cumple un 8%, cumple parcialmente un 25% e 
incumple un 67%, se encuentra en un nivel de implementación del SG-SST no 
aceptable, debido a que no se tienen procesos documentados, no se tiene control, 
ni monitoreo de las regularidad para el SG-SST, tales como investigación de 




























Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
El total general del diagnóstico con respecto al decreto 1443, muestra un 
cumplimiento del 7%, no cumple del 57% y un cumple parcialmente del 36%, lo 
cual demuestra que se hace necesario adelantar un SG-SST basado ya sea en el 
decreto o en la norma internacional NTC OHSAS 18001:2007, el nivel de 
cumplimiento y los plazos se le están venciendo a la empresa dado que se tenían 
24 meses para las medianas empresas para adelantar el SG-SST.  
 
2.5.4. Verificación desde la situación actual de SOSAMET S.A.S frente a la NTC 
OHSAS 18001:2007 
 
Para realizar la verificación actual de SOSAMET S.A.S. en el cumplimiento de la 
NTC OHSAS 18001:2007, se realizó una matriz de diagnóstico en donde se tomó 
cada uno de los numerales de la norma y los debes que establece esta misma 
(Ver Anexo 11), dicha verificación se hizo dentro de la empresa después de 
realizar varias visitas y poder identificar los elementos necesarios que se iban a 
evaluar. 
 












Cuadro 9. Criterios de calificación 
Puntaje Criterios de calificación Criterio de Cumplimiento 
4 
Excelente, cumple con todos los criterios 
con que ha sido evaluado el elemento 
Cumple (C)  
3 
Bueno, cumple con los principales criterios 
de evaluación del elemento, existen 
algunas debilidades no críticas 
2 
Regular,  no cumple con algunos criterios 
críticos de evaluación del elemento 
Cumple Parcialmente (CP) 
1 
Pobre, no cumple con la mayoría de 
criterios de evaluación del elemento 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema No Cumple (NC) 
 
La matriz basada en los requisitos OHSAS obtuvo los siguientes puntajes (Ver 
Anexo 12) y los resultados obtenidos de acuerdo a la norma OHSAS. Los 
siguientes son los resultados del puntaje obtenido (resumen) y lo exigido en a lo 
largo de la norma y sus numerales: 
 
Cuadro 10. Resumen de los resultados obtenidos. 
 
Ítem Cumple Cumple Parcialmente No Cumple 
Requisitos Generales 2 5 7 
Política de SyST 0 1 10 
Planificación 1 4 28 
Implementación y Operación  2 12 43 
Verificación 0 2 58 
Total General 5 24 146 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
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Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
De acuerdo a lo establecido en la matriz de Diagnostico base de la NTC OHSAS 
18001:2007 y la tabla para cotejar la puntuación obtenida se puede evidenciar que 
SOSAMET S.A.S. se encuentra en un nivel de implementación del SG-SST no 
aceptable, esto debido a la falta de información, asignación de recursos, 
funciones, responsabilidades, documentación, control de registros, comunicación, 
participación y demás elementos del sistema. Cabe dar claridad que la alta 


















Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral 4.1Requisitos Generales según la NTC OHSAS 
18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 14%, cumple parcialmente en un 
36%, en incumpliendo un 50%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de 
aceptabilidad para este numeral, debido a que no cuenta con el SG-SST, ni con 


















Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral 4.2 Política de seguridad y Salud en el Trabajo 
según la NTC OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple parcialmente en 
un 9%, en incumpliendo un 91, lo cual evidencia que no tiene un nivel de 
aceptabilidad para este numeral, debido a que no cuenta con los requisitos 
mínimos establecidos, la alta  dirección debe temer más compromiso para 














Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral 4.3 Planificación según la NTC OHSAS 
18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 3%, cumple parcialmente en un 
12%, en incumpliendo un 85%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de 
aceptabilidad para este numeral debido a que no cuenta con ninguna clase de 
procedimiento ni controles necesarios para el  SG-SST  
 
























Se puede evidencia en el numeral 4.4 Implementación y operación según la NTC 
OHSAS 18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple un 4%, cumple parcialmente en 
un 21%, en incumpliendo un 75%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de 
aceptabilidad para este numeral debido a que no cuenta con un miembro 
designado para que este al mando de todo lo requerido para el  SG-SST y no 
cuenta con los documentos necesarios para que los trabajadores se informen con 
lo relacionado al SG-SST  
 




Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
Se puede evidencia en el numeral 4.5 Verificación  según la NTC OHSAS 
18001:2007 que SOSAMET S.A.S cumple en un 0%, cumple parcialmente en un 
3%, en incumpliendo un 97%, lo cual evidencia que no tiene un nivel de 
aceptabilidad para este numeral debido a que no puede realizar seguimiento de 
los procedimientos, documentación, desempeño, políticas ya que no cuenta con 

















Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
De acuerdo a lo establecido en la matriz de Diagnostico base de la NTC OHSAS 
18001:2007 y la tabla para cotejar la puntuación obtenida se puede evidenciar que 
SOSAMET S.A.S. se encuentra en un nivel de implementación del SGS-ST no 
aceptable, esto debido a la falta de información, asignación de recursos, 
funciones, responsabilidades, documentación, control de registros, comunicación, 
participación y demás elementos del sistema. Cabe dar claridad que la alta 
gerencia se encuentra totalmente comprometida con el desarrollo del sistema de 
gestión.  
 
2.5.5. Análisis de resultados con la matriz de oportunidades DOFA y la matriz de 
priorización de Vester. 
 
 DOFA 
Para analizar los resultados obtenidos con los diagnósticos y con respecto a la 
situación actual de la empresa se va utilizar la matriz de oportunidades DOFA, que 











identificaremos los 4 elementos mencionados anteriormente con respecto a la 




 No se cuenta con un SG-SST 
 La creación de cargos no está bien definida 
 Demasiada desorganización en la planta 
 No sé han asignado recursos, presupuesto y demás 
en materia de SyST. 
 No se cuenta con un plan de emergencia 
 Algunos contratos, facturas y demás no se 
encuentran digitalizados y se han perdido 
Fortalezas 
 Trabajo de la mano con la internacional Quala 
 Se contrata solo bajo proyecto y por pedidos 
 Gran listado de clientes 
 Manejo de proyectos de gran escala 
 Las personas que manejan la empresa conocen el 
sector hace más de 20 años 
 Tienen grandes proveedores como 3M 
 Compra de maquinaria de última generación 
Oportunidades 
 Tendencia a seguir creciendo  
 Demanda de servicios para más y mejores clientes 
 Sistemas de gestión (calidad, ambiental, seguridad) 
 Capacitación para los trabajadores 




 Ventaja competitiva 
 Normatividad nacional en temas ambientales y de 
seguridad 
 Ambiente de trabajo 
 Aumento del precio del dólar  
 Aumento del precio de las materias primas 
A continuación con respecto al listado de debilidades, fortalezas, oportunidades se establecerán las estrategias DO, 
FO, DA, FA, que traducen, debilidades – oportunidades, fortalezas – oportunidades, debilidades – amenazas, 
fortalezas – amenazas, para tal fin tenemos la siguiente matriz: 
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Cuadro 11. DOFA 
 
Debilidades (D) 
 No se cuenta con un SG-SST 
 La creación de cargos no está 
bien definida 
 Demasiada desorganización en la 
planta 
 No sé han asignado recursos, 
presupuesto y demás en materia 
de SyST. 
 No se cuenta con un plan de 
emergencia 
 Algunos contratos, facturas y 
demás no se encuentran 
digitalizados y se han perdido 
Fortalezas (F) 
 Trabajo de la mano con la 
internacional Quala 
 Se contrata solo bajo proyecto y por 
pedidos 
 Gran listado de clientes 
 Manejo de proyectos de gran escala 
 Las personas que manejan la 
empresa conocen el sector hace más 
de 20 años 
 Tienen grandes proveedores como 
3M 
 Compra de maquinaria de última 
generación 
Oportunidades (O) 
 Tendencia a seguir creciendo  
 Demanda de servicios para 
más y mejores clientes 
 Sistemas de gestión (calidad, 
Estrategias DO 
 Establecer un SG-SST, para 
realizar la definición de cargos, 
organizar la planta, contratos, 
plan de emergencia y demás 
Estrategias FO 
 Seguir estableciendo vínculos 
laborales con empresas de gran 
prestigio 




 Capacitación para los 
trabajadores 
 Contratar con pequeñas 
empresas complementando 
servicios. 
 Aprovechar los diferentes medios 
para establecer estrategias de 
crecimiento para la empresa, con 
respecto a sistemas de gestión u 
otras que permitan el crecimiento. 
gerentes para aprovechar sistemas 
de gestión que permitan el 
crecimiento de los trabajadores.  
Amenazas (A) 
 Competencia 
 Ventaja competitiva 
 Normatividad nacional en 
temas ambientales y de 
seguridad 
 Ambiente de trabajo 
 Aumento del precio del dólar 
 Aumento del precio de las 
materias primas 
Estrategias DA 
 Mejorar en sistemas de gestión 
ambiental y de seguridad para 
poder tener ventaja competitiva 
con otras empresas 
 Realizar comités de convivencia y 
COPASST para establecer 
ambientes de trabajo más 
seguros 
 Establecer compra de materias 
primas con proveedores que 
ofrezcan mejores alternativas.  
Estrategias FA 
 Actualizarse en materia de seguridad 
y medio ambiente para aumentar la 
ventaja competitiva y cumplir  lo 
demandado por la legislación 
nacional 
 Aprovechar el gran listado de clientes 
para establecer vínculos para que las 
materias primas sean más 
económicas 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
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De acuerdo a las estrategias que se identificaron de la matriz DOFA, podemos 
obtener elementos a considerar para la matriz de priorización de Vester, y de esta 
manera poder reconocer las falencias de la empresa en distintos temas, los 
elementos que se identificaron fueron los siguientes:  
 
Buenos 
- Experiencia de los gerentes de la empresa (más de 20 años en el sector) 
- Manejo de contratos solo por proyecto o por pedido 
- Gran listado de clientes 
- Adquisición de maquinaria de última generación  
- Trabajar de la mano con empresas de gran renombre 
- Disposición a implementar sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 
Malos 
- Ausencia de sistemas de gestión, ambientales y de seguridad (calidad no se 
hace necesario) 
- Desorganización de la figura de cargos de la empresa 
- Perdida de registros, facturas y demás 
- Desconocimiento de temas legales en materia ambiental y de seguridad 
- Crecimiento de la competencia 
- Incremento del precio del dólar 
- Incremento del precio de las materias primas 
- Ambiente de trabajo 
 
 Matriz de Vester 
La matriz de priorización de Vester busca encontrar los puntos críticos que se 
deben atacar como primera medida luego de realizar un diagnóstico, para tal fin se 
va tener en cuenta la siguiente lista de 14 elementos y el cuadro de valoración de 




Lista de aspectos en cuenta a tener para la matriz de Vester 
 
Seguridad y salud en el trabajo SOSAMET S.A.S 
1. Experiencia de los gerentes de la empresa  
2. Manejo de contratos solo por proyecto o por pedido 
3. Gran listado de clientes 
4. Adquisición de maquinaria de última generación  
5. Trabajar de la mano con empresas de gran renombre 
6. Disposición a implementar sistemas de gestión deSyST y MA 
7. Ausencia de sistemas de gestión, ambientales y de seguridad  
8. Desorganización de la figura de cargos de la empresa 
9. Perdida de registros, facturas y demás 
10. Desconocimiento de temas legales en materia ambiental y de seguridad 
11. Crecimiento de la competencia 
12.Incremento del precio del dólar 
13. Incremento del precio de las materias primas 
14. Ambiente de trabajo 
 
Los ítems de juicio de la matriz son los siguientes: 
 
Valor Ítem 
0 No es una causa 
1 es una causa directa 
2 es causa medianamente directa 
3 es causa muy directa 
 
La matriz de Vester obtuvo el siguiente resultado: 
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Cuadro 12. Matriz de Vester 
 













1. Experiencia de los gerentes de la empresa  1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0 2 22 
2. Manejo de contratos solo por proyecto o por 
pedido 
2 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 
3. Gran listado de clientes 3 3 3 0 2 3 3 1 0 1 1 0 0 1 2 20 
4. Adquisición de maquinaria de última generación  4 3 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
5. Trabajar de la mano con empresas de gran 
renombre 
5 3 3 3 3 0 1 1 2 1 1 3 0 0 3 24 
6. Disposición a implementar sistemas de gestión de 
SyST y MA 
6 2 1 3 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 18 
7. Ausencia de sistemas de gestión, ambientales y 
de seguridad  
7 2 1 1 3 2 3 0 3 3 3 2 0 0 3 26 
8. Desorganización de la figura de cargos de la 
empresa 
8 1 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 3 16 
9. Perdida de registros, facturas y demás 9 0 0 1 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 16 
10. Desconocimiento de temas legales en materia 
ambiental y de seguridad 
10 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 2 0 0 1 15 
11. Crecimiento de la competencia 11 2 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 13 
12. Incremento del precio del dólar 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 
13. Incremento del precio de las materias primas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
14. Ambiente de trabajo 14 1 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 16 






























26 3 15 27 2 15 
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Como resultado de la matriz de Vester se obtuvo el siguiente Gráfico: 
 
Gráfico 20. Matriz de Vester. 
 
 
Fuente: Autores del proyecto.2015  
 
Con respecto a la matriz de Vester se puede evidenciar lo siguiente 
- Críticos: 9, 64,29 % 
- Indiferentes: 3, 21,43% 
- Activos: 0, 0% 
- Pasivos:2, 14,29% 
 
Conclusión de la matriz de Vester.  
La matriz de priorización indica que primero se deben atacar los valores críticos, 
luego los indiferentes, luego los activos y por último los pasivos, en ese orden 
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 Experiencia de los gerentes de la empresa 
 Gran listado de clientes 
 Trabajar de la mano con empresas de gran renombre 
 Disposición a implementar sistemas de gestión de SyST y MA 
 Ausencia de sistemas de gestión, ambientales y de seguridad  
 Desorganización de la figura de cargos de la empresa 
 Perdida de registros, facturas y demás 
 Ambiente de trabajo 
 
Segundo: 
 Crecimiento de la competencia 
 Incremento del precio del dólar 
 Incremento del precio de las materias primas 
 
Tercero  
 Manejo de contratos solo por proyecto o por pedido 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS 
 
Como parte del desarrollo del segundo objetivo que se planteó en el proyecto el 
cual era identificar los peligros valorar los riesgos y determinar de controles, lo 
primero que se hizo es en base a las visitas que se hicieron a la empresa, en 
donde progresivamente se fueron identificando cada uno de los peligros a los que 
están expuestos los trabajadores dentro y fuera de la empresa, anteriormente la 
empresa no había identificado sus peligros con ninguna metodología, tampoco 
construyo lo que anteriormente se llamaba panorama de riesgos y menos un 
procedimiento para la identificación, evaluación y valoración de riesgos.   
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Por tanto se decidió establecer la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos (antes llamado panorama de riesgos) y de esta manera 
construir la herramienta más apropiada para conocer los distintos factores de 
riesgo. 
 
Para construir esta matriz se utilizó la metodología descrita en la  Guía Técnica 
Colombiana GTC – 45, que se titula “Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo, 
modificado por la ley 1562 de 2012)”, guía que proporciona distintos elementos y 
directrices para el desarrollo, con esta guía se pueden establecer los mecanismos 
de identificación, evaluación y valoración de los riesgos, y así poder establecer los 
controles necesarios, medidas de intervención y demás que al final puedan 
garantizar en gran porcentaje que los riesgos sean aceptables.  
 
 
3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
1. Definir el instrumento adecuado para recolectar la información. 
2. Clasificar todos los procesos, administrativos y operativos. 
3. Establecer visitas en donde se hagan recorridos, en la mañana y en la tarde 
para evaluar si las situaciones que se presentan son inherentes al horario. 
4. Clasificar los factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo. 
5. Valoración de los riesgos de acuerdo a su nivel de riesgo y la aceptabilidad del 
mismo.  
6. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, para 
todas las actividades, procesos y demás de la empresa. SMS-MIR-F09 
7. Priorización de los factores de riesgo más importantes.  




3.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS68 
 
Dado que SOSAMET S.A.S. no había utilizado metodologías para tal fin, se 
decidió realizar la matriz desde 0, y apropiarla a toda la empresa, ya fueran cargos 
operativos, administrativos o los externos donde los trabajadores desempeñan 
actividades de alto riesgo como lo son alturas, eléctricos y demás, esta matriz 
identifica bastantes aspectos a considerar en cuanto a factores de riesgo, además 
al ser una valoración semi-cuantitativa da soporte a la metodología de la 
investigación utilizada para este proyecto, la matriz que se menciona contempla 
todo lo establecido en la GTC – 45 y sus diferentes matrices de evaluación, que 
específicamente son las siguientes69: 
 
 Nivel de daño 
 Nivel de deficiencia 
 Nivel de exposición 
 Nivel de consecuencia  
 
Además se estableció el procedimiento documentado SMS-MIP-PD00, para todo 
lo mencionado anteriormente y en búsqueda que para cada actualización se 
desarrolle dicho procedimiento. (VER ANEXO 14)  
Ver matriz (ANEXO 44) 
 
3.2.1. Priorización de factores de riesgo por puesto de trabajo, establecimiento de 
condiciones y actos seguros de trabajo. 
 
                                            
68
 La Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, fue desarrollada por los autores 
del proyecto junto con el director y la colaboración de los empleados de SOSAMET S.A.S. en cuanto a la 
información específica de los procesos.  
69
Guía Técnica Colombiana GTC-45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en Seguridad y Salud Ocupacional (Salud en el trabajo). 
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Actualmente SOSAMET S.A.S. cuenta con riesgos que pueden afectar la salud de 
los trabajadores, ocasionar accidentes, incidentes, enfermedades laborales, o en 
el peor de los casos la muerte, sin embargo se han tomado medidas preventivas, 
como lo son el uso de equipos de protección y el interés en realizar el SG-STT, y 
la petición de asesoría constante con  la ARL positiva, la clasificación de los 
riesgos se hizo con las matrices que describe la GTC 45. 
 
A continuación se muestra un listado donde se van a priorizar los riesgos de 
acuerdo a los niveles de riesgo que arroja la matriz, el color rojo es el nivel más 
alto, seguido del color naranja, tercero el amarillo y por último el verde, para este 
caso se priorizaran los colores amarillo, naranja y rojo, dado que más allá de la 
disposición de EPP para los trabajadores  y las pausas activas, no se pueden 
identificar otras medidas de control o intervención para el control, eliminación o 
mitigación de los riesgos. El siguiente cuadro tiene como objeto mostrarle a la 
empresa cuales son los riesgos que debe presentarles más atención y de esta 
manera determinar programas de prevención y demás. 
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Cuadro 13. Priorización de los riesgos de SOSAMET S.A.S 
 
Proceso 
         Riesgo 




Cargue y descargue de 
materia prima 
1 Verde 
1 Naranja 0 1 amarillo Naranja 0 
Corte 2 Naranja 2 Naranjas 1 Naranja Naranja 
1 amarillo 
1 naranja 





1 Naranja Naranja 
1 amarillo 
1 naranja 
Pulido 2 Rojos 2 naranjas 1 Naranja Naranja 
1 amarillo  
1 naranja 
Pintura 1 Amarillo 
2 Rojos 
1 Amarillo 










1 Rojo Naranja 
1 amarillo 
1 naranja  
1 Rojo 
 




A continuación se muestran los riesgos prioritarios a los cuales la empresa debe prestar mayor atención. Para tal fin 
se identificara si estos pertenecen a una condición o acto inseguro, también se describe la existencia o no de 
controles.  
 
Cuadro 14. Riesgos a priorizar en SOSAMET S.A.S. 
Tipo de riesgo Puesto/Lugar Acto inseguro Condición insegura Control 
Físico 
Soldador 
No usar los equipos 
de protección 
personal 
No realizar pausas 
activas de trabajo 
El lugar donde se 
encuentran los equipos no 
está señalizado  
Suciedad y desorden 
Uso de los EPP 
No se permite usar el 
equipo sin los EPP 
Cargue y descargue de 
materia prima, cortadoras, 
pulidoras, pintura 
Uso de la máquina 
de pulido y corte de 
manera continúa sin 
hacer pausas 
No usar los tapa 
oídos 
No realizar pausas 
activas 
Usar la pulidora manual 
(genera mayor vibración) 
Usar las máquinas de corte 
sin conocer procedimientos 
seguros  
Poca señalización en el 
área. 
Suciedad y desorden 
 
Uso de EPP 
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Todos los administrativos 
y operativos 
No usar los tapa 
oídos o los 
tapabocas 
Suciedad y desorden en el 
área operativa 
Maquinaria sin anclaje 
No se tiene un sistema de 
extracción de humos 
metálicos y material 
particulado 




No se dispone de un 
extractor para humos 
metálicos, gases y vapores 
producidos por equipos de 
soldadura, tampoco para el 
cuarto de pintura liquida y 
electroestática 
No Existe 




No se dispone de un 
extractor para humos 
metálicos, gases y vapores 
producidos por equipos de 
soldadura y pintura 
No existe 
Biomecánico 
Operario de dobladora Posturas 
prolongadas sin 
No se realizan pausas 
activas conjuntas 
No Existe 
Operario de corte 
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cargas de forma 
inadecuada 
No se ha hecho 
capacitación sobre manejo 
de cargas 
Los puestos de trabajo 
presentan mucho desorden 
Operario de pulidora 
     Operario de pintura 
Condiciones de 
seguridad 
Todos los cargos 
operativos y 
administrativos 
Falta de precaución 
en el uso de 
maquinaria 
energizada 
No se tienen en 
cuenta los riesgos 
locativos en las 
áreas de trabajo y 
sin embargo se 
realizan 
Uso del celular en 
horas de trabajo. 
No se capacita en temas de 
riesgo locativo 
No se señaliza las áreas de 
energización de la empresa 
No se han realizado charlas 
sobre riesgos de orden 
público y demás.  
 
 
Cursos de trabajo en 
alturas, permisos de 
trabajos en altura, 
exámenes médicos 
ocupacionales.  
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
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3.2.2. Conclusiones y análisis del levantamiento de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos 
 
Como resultado de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos, se puede identificar que las actividades que más representan riesgos 
para los trabajadores son las de los procesos  de soldadura, corte, doblado, 
pulido, pintura y los que se llevan a cabo en alturas, el resultado de la priorización 
de riesgos permite identificar que los riesgos que se deben atacar de forma 
inmediata son los físicos, químicos, biomecánicos y las condiciones de seguridad, 
para controlar dichos riesgos es necesario establecer objetivos, programas, 
controles operativos y procedimientos, dichas medidas de intervención se 
muestran en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 14. Medidas de intervención 
Riesgo Medida de intervención 
Físico 
Subprograma de seguridad industrial 
Procedimiento de control para factor de riesgo físico de 
emisión de ruido 
Procedimiento de control para factor de riesgo físico de 
vibraciones 
Procedimiento de control para factor de riesgo 
mecánico operación de maquinaria. 
Procedimiento de provisión, control y mantenimiento de 
EPP, matriz de EPP (VER ANEXO 42) 
Manual de seguridad 
Procedimiento de inspecciones 
Procedimiento uso, compra y reposición de EPP 
Químico 
Programa de orden y aseo 




Procedimiento para el control del riesgo químico de la 
emisión de humos metálicos 
Programa de orden y aseo 
Biomecánico 
Procedimiento de control para los riesgos biomecánicos 
Procedimiento de control de análisis de riesgo 
operacional  
Procedimiento de mantenimiento correctivo de las 
máquinas 
Manual de seguridad, procedimiento de inspecciones 
Procedimiento uso, compra y reposición de EPP 
Condiciones de seguridad 
Programa de seguridad y salud en el trabajo 
Programa de protección contra caída de objetos y 
personas 
Programa de riesgo psicológico 
Procedimiento de control para trabajo en alturas 
Procedimiento de control para accidentes de transito 
Procedimiento para la investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo 
Procedimiento Competencia, formación y toma de 
conciencia 
Procedimiento uso, compra y reposición de EPP 
 








4. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NTC OHSAS 18001:2007 
 
El desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y en 
especial el objetivo que hace a la documentación del sistema y los anteriores 
fueron presentados al gerente general de la empresa SOSAMET S.A.S. estos 
procedimientos, formatos, controles y demás ya hacen parte de la lista maestra de 
documentos, para dicha documentación se asignó la siguiente codificación. 
 
SMS-ZZZ-XYY, en donde SMS, significa SOSAMET S.A.S., “ZZZ” que se refiere al 
documento especifico y puede ser tanto de 2 o 3 letras y por ejemplo; PST política 
de seguridad y salud en el trabajo, AST, alcance del sistema de gestión, RF, 
registro de formación,  “X” se refiere al tipo de documento, por ejemplo F, hace 
referencia a formato, D, a documento, PD procedimiento documentado y así 
sucesivamente, “YY” significa el número consecutivo que lleva el documento. 
 
Las plantillas se hicieron en consenso con la empresa la cual ya manejaba un 
estilo parecido, pero se realizaron algunos cambios y ajustes.  
 
Con el fin de realizar la divulgación del sistema de gestión, se designó un 
responsable en la empresa y  para tal fin se debe diligenciar el formato SMS-RF-
F00, Registro de Formación de personal. (ANEXO 45) 
 
 
4.1. REQUISITOS GENERALES 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo basado en la NTC ISO 
OHSAS 18001:2007 que se hizo como proyecto de grado se hizo con un 
compromiso permanente de SOSAMET S.A.S. por cambiar la cultura en materia 
de prevención y atención a los riesgos inminentes que se presentan, tanto dentro 
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de sus instalaciones como por fuera, cuando los distintos trabajadores realizan 
labores de instalación, mantenimiento y demás, para tal fin junto con la empresa 
se definió, documento y comunico el alcance del presente sistema.  
 
4.1.1. Alcance del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la NTC ISO 
OHSAS 18001:2007 es aplicable para todas las actividades tanto productivas 
como administrativas realizadas por la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá y 
otras sedes futuras de la misma, además el sistema se acoge a todas las 
disposiciones legales vigentes y está sujeto a actualizarse en busca de 
oportunidades de mejora. 
 
 
4.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Con respecto a los diagnósticos que se hicieron en base al decreto 1443 y la NTC 
OHSAS 18001, se encontró que SOSAMET S.A.S. no tenía una política de SyST,  
por tanto y para dar cumplimiento a lo exigido se estableció dicha política junto con 
la empresa, se contemplaron cada uno de los compromisos y la coherencia de 
esta misma de acuerdo a los objetivos que se plantearon, para la creación de esta 
política se tuvo en cuenta cada uno de los literales del numeral 4.2 de la NTC 
OHSAS 18001 y los numerales contemplados en el artículo 7° del decreto 1443 de 
2014.  Para la aprobación de dicha política, se hizo la previa divulgación a los 
gerentes, esto con el fin de divulgarla, comunicarla y documentarla.  
 






POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
SOSAMET S.A.S es una empresa que se encarga de diseñar, fabricar y 
comercializar de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 
metálicas, tales como estructuras, puentes entre edificios, cerramiento para 
conjuntos residenciales, barandas en hierro y acero inoxidable, pérgolas, 
formaletas, puertas de seguridad y maquinados, aportando un ambiente de trabajo 
seguro y saludable a través de una exhaustiva identificación, evaluación y control 
de los riesgos asociados a nuestras actividades y con base en los siguientes 
principios: 
 
- Requisitos Legales y normativos 
 
- Mejora Continua y gestión de riesgos 
 
- Promoción, prevención y protección 
 
- Formación e información 
 
Lo anterior será publicado, difundido  y aplica para personal propio y ajeno 
como parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, también 










Remitirse al desarrollo del numeral 3, en el cual se desarrolla todo lo estipulado 
por la NTC OHSAS 18001 y lo estipulado en el decreto 1443 de 2014, para 
identificar peligros, evaluar y determinar controles, además se adopta una 
metodología propuesta para que SOSAMET S.A.S. pueda darle el manejo a los 
riesgos asociados a su actividad. Todo lo mencionado en el numeral 3, la empresa 
debe desarrollarlo por lo menos 1 vez al año o cada vez que se integre una nueva 
actividad que represente riesgos a los trabajadores.  
 
4.3.2. Requisitos legales y otros. 
 
Para la identificación de requisitos legales y otros que le suscriban a la 
organización se estableció el procedimiento documentado SMS-RL-PD01 (VER 
ANEXO 14), en donde se establece la metodología que adopta SOSAMET S.A.S.  
 
Una vez se estableció el procedimiento, se estableció una matriz de requisitos 
legales aplicables y otros que le suscriban a SOSAMET S.A.S SMS-MRL-
F11,(Hipervínculo) dicha matriz se hizo junto con la ARL, quien proporciono el 
modelo de la matriz y la normatividad vigente hasta el año 2012, los demás 
requisitos legales aplicables hasta 2015 fueron incluidos por los autores del 
proyecto apoyándose en la página del diario oficial,  se incluyen anexos que 
buscan dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el decreto 1072 
de 2015 en su capítulo 6, que son los siguientes: 
 
 Política de Seguridad y Salud en el trabajo (VER ANEXO 46) 
 Política de Alcohol y Drogas (VER ANEXO 47) 
 Política de Acoso Laboral (VER ANEXO 48) 
 COPASST (VER ANEXO 49) 
 Manual de cargos y funciones (VER ANEXO 50) 
 Reglamento Higiene y Seguridad Industrial (VER ANEXO 51) 
 Reglamento interno de trabajo (VER ANEXO 52) 
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 Descripción de los procesos de la empresa (VER ANEXO 53) 
 Manual de seguridad (VER ANEXO 54) 
 Procedimiento de inducción, capacitación y entrenamiento (VER ANEXO 55) 
 Procedimiento de reposición de elementos de protección personal (VER 
ANEXO 56) 
 Profesiograma (VER ANEXO 57) 
 Matriz de elementos de protección personal por cargos (VER ANEXO 58) 
 Matriz de capacitación por cargos (VER ANEXO 59) 
 Programa de inspecciones planeadas  (VER ANEXO 60) 
 
4.3.3. Objetivos y programas 
 
SOSAMET S.A.S. para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
define como objetivos, metas y programas lo establecido en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 16. Objetivos y Metas en seguridad y salud en el trabajo 
Directriz de la 
política 
Objetivo SyST Calculo Meta Responsable 
Cumplimiento de la 
legislación y otras 
que suscriban. 
Cumplir con los 
requisitos legales 
aplicables y otros que 
le suscriban a la 
organización  









Mantener un SG-SST 
que permita el 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos. 
Eficacia en inspecciones realizadas (planeadas o no) 
 
70% Alta dirección 













preventiva en el 
recurso humano por 
medio de 
capacitaciones  de 
SyST 




junto con el 
encargado del 
SG-SST 
Eficacia global de las capacitaciones  
 
75% 






















junto con el 
encargado del 
SG-SST 




junto con el 
encargado del 
SG-SST 




junto con el 
encargado del 
SG-SST 









Fuente: Autores del proyecto. 2015 
Dónde: 
K =  200.000 
Periodo = Mensual 




Horas Hombre Trabajadas 
 
Dónde: 
XT = No. promedio de trabajadores por periodo 
HTD = No. De horas hombre trabajadas por día 
DTM = Días trabajados en el periodo 
NHE = No. Total de horas extras y otro tiempo suplementario en el periodo 
NHA = No. De horas de ausentismo en el periodo. 
 
Desglose de las Metas: 
Las metas se definieron con respecto a los plazos que establece el decreto 1072 de marzo de 2015, dado que para 
el 31 de Julio del 2016, se deben presentar evidencias del avance de la implementación del SG-SST, este caso solo 
se dejó una meta del 90% puesto que al ser requisitos legales son de obligatorio cumplimiento, por tanto se deja una 
meta tan elevada, un indicador con meta del 75% puesto que son las capacitaciones que se tienen planeadas y 
estas deben cumplirse en su gran mayoría, 4 indicadores del 70% que se estableció para darle más tiempo a la 
empresa de cumplir con el objetivo de la mejora continua y reducir la tasa de incidencia de accidentes y un único 
indicador del 65% del cumplimiento del SG-SST, puesto que este se refiere a todas las actividades de los 
programas, subprogramas y demás que se planean, y se deja tan reducido porque es el más complicado de cumplir 
debido a que se deben disponer recursos, tiempo y espacio indicado para realizar las actividades.  
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Para dar cumplimiento a lo establecido en la NTC OHSAS 18001:2007 y el decreto 
1443 de 2014 es necesario, diseñar, implementar y revisar programas que 
incluyan responsables, medios  y plazos para dar cumplimiento a los objetivos. 
SOSAMET S.A.S. anteriormente conto con un Programa de Salud ocupacional 
como ya se mencionó anteriormente, pero se hizo solo para dar cumplimiento a un 
requisito de un cliente, sin embargo este solo llego a ser documentado, no se 
publicó, se llevó a cabo o se comunicó, a la fecha el programa no se encuentra 
vigente ni se tiene en cuenta, y por lo dispuesto en el decreto 1443 lo contemplado 
ya se quedó corto, para tal fin se decidió hacer el SG-SST basado en la NTC 
OHSAS 18001:2007,  y así dar obediencia al decreto, para esto se hizo el 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (antiguo Programa de Salud 
Ocupacional) y dentro de este programa los siguientes subprogramas: 
 
a. Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo 
b. Subprograma de higiene industrial 
c. Subprograma de seguridad industrial 
 
El programa en mención se hizo en el manualSMS-PST-M00 que contiene lo 
mencionado en los literales de la a la c (Ver Anexo 15), además del programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se hicieron 3programas más que buscan cumplir 
lo establecido en los objetivos de SyST propuestos para el sistema, dichos 
programas  y manuales son:  
 
a) Programa de riesgo psicosocial, manual SMS-PRP-M01 (VER ANEXO 16). 
b) Programa de protección contra caídas de objetos y personas, manual 
SMS-PPC-M02 (VER ANEXO 17), permiso para trabajos en altura y en 
caliente (VER ANEXO 55). 




Para dar cumplimiento a las actividades de los programas y subprogramas se hizo 
el Cronograma de actividades de los programas (VER ANEXO 34). 
 
 
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 
Los recursos, funciones, responsabilidades, autoridades y rendición de cuenta 
deben ser claras para todos los trabajadores de SOSAMET S.A.S y contratistas, 
de acuerdo a los factores de riesgo que se presentan dentro de esta, para tal fin 
se definen y documentan a continuación los ítems mencionados (VER ANEXO 35) 
 
4.4.2. Competencia, formación y toma de consciencia. 
Para establecer las aptitudes y actitudes del individuo que ingresa a SOSAMET 
S.A.S. se estableció el procedimiento SMS-FTC-PD02 Competencia, formación y 
toma de conciencia (VER ANEXO 19), que procura establecer la inducción, re 
inducción, descripción del puesto de trabajo y el plan de formación . 
 
4.4.3. Comunicación, participación y consulta 
SOSAMET S.A.S. establece un procedimiento SMS-CPC-PD03 (VER ANEXO 20) 
para establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta, en donde 
se tiene en cuenta lo siguiente: 
 Comunicación interna 
 Comunicación externa 
 Recepción de documentos y respuesta a las partes interesadas 
 Participación de los trabajadores 
 Consulta a contratistas 







La documentación del sistema se encontrara en medio físico y magnético, algunos 
registros tienen restricción como lo son los resultados médicos ocupacionales y los 
datos de confidencialidad del trabajador que no estén autorizados a publicar, en lo 
posible todo el sistema se encontrara en la red interna de la empresa y a 
disposición de quien lo necesite, todos los riesgos se identificaron en el numeral 3, 
además se estableció el debido procedimiento para su futura actualización o 
revisión, la documentación que contempla el SG-SST es toda la solicitada por la 
NTC OHSAS 18001:2007 y la que contempla el decreto 1443 de 2014. Además 
para poder consultar la información se estableció el conducto regular contenido en 
el procedimiento SMS-DST-PD04 (VER ANEXO 21) 
 
4.4.5. Control de documentos. 
Para el control de los documentos se estableció un procedimiento documentado  
SMS-CDD-PD05 (VER ANEXO 22) que contempla lo siguiente: 
 Versiones pertinentes 
 Identificación de documentos de origen externo 
 Prevención de documentos de uso obsoleto 
 Aprobación de documentos antes de su emisión 
 Revisión, actualización de documentos cuando se necesario 
 Identificación de cambios y estado de las revisiones 
 
4.4.6. Control operacional. 
Se deben establecer procedimientos para controlar los riesgos que generen 
accidentes, incidentes o desviaciones  a la política que se estableció, es 
conveniente seguir procedimientos con respecto a la matriz de identificación de 
riesgos que se realizó en el numeral 3, y seguir los instructivos que hacen parte 
del quehacer diario de la empresa. Todos los formatos de control operacional 
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deben contener la misma estructura, deben arrancar en un 0, de la siguiente 
manera SMS-CO-P00 y deben tener la siguiente estructura:  
 Título: del procedimiento a seguir acompañado del logo de la empresa 
 Código del procedimiento: que arranca en SMS-CO-P00, fecha de aprobación 
y versión  
 Objetivo 
 Alcance 
 Responsable: de ejecutar el control 
 Diagrama de flujo 
 Registros: Formatos y demás que se deben mantener y llenar al realizar el 
procedimiento de control  
 Revisado: firma del aprobador  
Los siguientes son los procedimientos de control que se diseñaron como resultado 
de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos:(VER ANEXO 23) 
- Control del riesgo químico de la emisión de humos metálicos 
- Control del riesgo físico de la emisión de ruido producido por las pulidoras y las 
operaciones de corte con sierra. 
- Procedimiento de control para factor de riesgo físico de vibraciones producidas por 
el proceso de corte y pulido. 
- Procedimiento para el mantenimiento preventivo de las máquinas. 
- Procedimiento de control para el factor de riesgo biomecánico. 
- Procedimiento de control para accidentes de tránsito. 
- Procedimiento de control para trabajo en alturas. 
- Control del riesgo físico de la emisión de radiaciones no ionizantes producidos 
por el plasma del equipo de oxicorte y el banco CNC. 
Los demás registros; como se menciona en el numeral registro y administración de 
registros (4.4.3) deberán cumplir con tiempos máximos de almacenamiento de la 
siguiente manera: 
Historia clínica ocupacional: 20 años, Formato de seguimiento de elementos de 
protección personal: 1 año, FURAT: se deberá diligenciar por medio de la página 
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Web de la ARL, y se mantendrá una copia en medio físico por años, no deberá 
desecharse ningún reporte de accidente de trabajo, Registro de producto 
terminado; el encargado de despacho será el responsable de archivar estos 
registros por periodo de 1 año, Permiso de trabajo seguro: 1año. 
 
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
Para lograr evaluar de manera activa el potencial de accidente, la respuesta ante 
situaciones de emergencia, se desarrolló el plan de emergencias (VER ANEXO 
24), este plan se hizo con respecto a la manual para la elaboración de planes 
empresariales de emergencia y contingencia y su integración con el sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres, El plan de emergencias 
incluye la identificación de emergencias y accidentes potenciales, personas 
encargadas durante la emergencia; responsabilidades autoridad y deberes del 
personal con funciones específicas durante la emergencia; procedimientos de 
evacuación y rutas de evacuación. Se incluyen además las prácticas de 





4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño. 
Con el fin de establecer medidas de seguimiento al desempeño del SG-SST de 
SOSAMET S.A.S, en cuanto a sus políticas, objetivos, programas, controles 
operacionales y demás, se hace necesario desarrollar:  
- Procedimiento para realizar mediciones cualitativas y cuantitativas 
- Procedimiento para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
- Procedimiento para revisar los controles 
- Medidas proactivas 
- Medidas reactivas 
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- Registro de los datos para tomar medidas correctivas y preventivas 
Para dar cumplimiento a lo anterior se estableció un único procedimiento 
documentado SMS-MSD-PD06 (VER ANEXO 25)  
 
4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal y otros. 
Para revisar la evaluación del cumplimiento legal remitirse a los numerales 4.3.2 y 
al anexo 14 
 
4.5.2. Investigación de accidentes e incidentes, no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 
El propósito de cualquier SG-SST basado ya sea en una norma internacional o 
nacional, es prevenir, mitigar, disminuir o eliminar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, investigar accidentes de trabajo se puede convertir en 
una herramienta de prevención y alerta para que estos no sigan sucediendo, cabe 
recordar que los accidentes no solo se originan por errores humanos, también 
existen muchos factores que pueden provocarlos, para tales efectos se creó el 
procedimiento documentado SMS-IAT-PD07 (VER ANEXO 26) junto a este 
procedimiento se manejara el formato de reporte de accidentes que brinda la ARL 
POSITIVA y a su vez la página web de esta administradora donde se pueden 
reportar los accidentes.  A continuación se calculan los índices: 
Índices: IF, IS, ILI 
 
Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Accidentes 9 9 6 6 8 14 4 
XT 58 60 64 61 58 62 65 
HTD 8 8 8 8 8 8 8 
DTM 278 278 278 278 278 278 278 
NHE 0 0 0 0 0 0 0 
NHA 135 140 115 120 137 260 90 
HHT 128857 133300 142221 135544 128855 137628 144470 






13,97 13,50 8,44 8,85 12,42 20,34 5,54 
índice de 
severidad 





















4.5.3.1 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.  
Para establecer las no conformidades, acciones correctivas y preventivas, se 
estableció el procedimiento documentado SMS-CAP-PD08 (VER ANEXO 27) 
 
4.5.3. Control de registros. 
Con el fin de establecer un mecanismo para controlar los registros, mantenerlos, 
legibles, identificables y poder realizar trazabilidad, se creó un listado maestro de 
documentos del SG-SST, además SOSAMET S.A.S. se acoge a los tiempos de 
permanencia de algunos registros como los son las historias médicas 
ocupacionales, COPASST, comités de convivencia y demás que demanda la 
legislación nacional. A continuación se muestra el cuadro que contiene el listado 
maestro de documentos, registros, procedimientos y demás. SMS-LMD-D07 (VER 
ANEXO 28) 
 









4.5.4. Auditoría Interna. 
Para poder establecer la conformidad del SyST, se estableció un programa de 
auditorías internas (ANEXO 29), en donde se contemplan ente otras cosas: 
- Programa de auditorias 
- Plan de auditorías – listas de verificación 
- Los hallazgos de la auditoria 
- No conformidades, acciones correctivas, preventivas y observaciones 
(ANEXO ) 
- Reunión de cierre, solicitud de acciones correctivas y de mejora (Una vez 
hecha la auditoria se anexara el registro de la reunión de cierre) 
- Seguimiento a la auditoria (se hará después de que se haga la auditoría) 
 
Lo mencionado anteriormente se describe en el siguiente diagrama 
 
















- Solicitud de acciones correctivas
- Solicitud de acciones de mejora
 








4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 
 
La gerencia de SOSAMET S.A.S. debe revisar el actual SG-SST, para establecer 
la pertinencia del mismo en cuanto a la política, alcance, objetivos, programas y de 
esta manera revisar si el sistema es coherente a la naturaleza y tamaño de la 
organización, esta revisión también se hace para encontrar oportunidades de 
mejora, con miras en pro de lo anterior y por ser la primera inmersión en el 
sistema se hizo una reunión con el gerente y la secretaria general de la empresa, 
donde se revisó la auditoría interna realizada y se propusieron acciones de mejora 
para el SG-SST (VER ANEXO 30) 
 
4.7. IMPLEMENTACIÓN DEL SG – SST 
 
Las evidencias de la implementación del SG – SST se presentan a partir del 
ANEXO 9 hasta el 62. 
NOTA: la aprobación de los documentos se realizó mediante firma digital, el uso 
de la misma fue autorizado por el gerente general por medio escrito, se anexa 
carta de autorización (Ver Anexo 61) 
 
 
5. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO DEL PROYECTO 
 
A continuación se analiza el costo/beneficio de la implementación total del SG-
SST, por medio de dos escenarios: 
1. Sanciones tomadas como beneficio: Sanciones de ley, que se tendrán en 
cuenta como beneficio, es decir las ganancias (ahorro, beneficio) vs costos 
(implementación, divulgación y mantenimiento del SG-SST) 
2. Accidentalidad: Accidentes ocurridos en la empresa desde el año 2009, costos 
en los que ha incurrido la empresa por pago de incapacidades, ausentismo 
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laboral y  accidentes vs beneficios de tener el SG-SST y el ahorro que se pudo 
tener si se la empresa hubiese contado con el sistema.   
 
Para los escenarios se va tener en cuenta lo siguiente: 
 
5.1. Inversión en la implementación del SG-SST. 
Para realizar el análisis de la inversión en la implementación del SG-SST, los 
beneficios que se valoraron se establecieron de acuerdo a las mejoras de los 
ambientes de trabajo, la motivación, el aumento de la productividad y la mejora de 
la imagen de la empresa frente a los trabajadores.  
 
Cuadro 19. Costo de la implementación del SG-SST 
Propuesta Concepto Costo 
Costo 
Total 
Capacitación en la NTC OHSAS 
18001:2007, para que los 
trabajadores reconozcan cual es el 
sistema en el que se basó el proyecto 
Hora (60 hrs) 50.000 3.000.000 







Papelería - 50.000 50.000 
Tiempo dedicado a la planeación, 
ejecución y demás actividades 
pertinentes del SG-SST 
Hora hombre (2 hrs 
semanales) 
11.000 1’584.000 
Revisión del sistema 
Hora hombre (3 
mensuales) 
11.000 528.000 
Plan de emergencia 50 mensuales 11.000 550.000 
TOTAL 6.012.000  
 




5.2. Costo de la inversión en programas y capacitación 
 
En cuanto a inversión de equipos de protección, esta es manejada en su totalidad 
por la empresa, ya contemplaban este presupuesto y lo tienen establecido durante 
el año, periodos para las compras, cantidad, proveedores y demás, además 
cuentan con personas externas que asesoran en la compra de estos equipos. Por 
lo tanto solo se tendría en cuenta la siguiente inversión:  
 
Cuadro 20. Inversión en programas y capacitación 
Ítem Valor unitario Cantidad Total 
Programa de mantenimiento a las 
maquinas 
$ 200.000 1 $ 200.000 
Capacitación en higiene postural $ 450.000 1 $ 450.000 
Capacitación sobre el uso, 
mantenimiento y limpieza de EPP 
$ 430.000 1 $ 430.000 
TOTAL $ 1’080.000 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2015 
 
5.3. Costo de la inversión en demarcación, señalización y equipos de 
primeros auxilios 
En el siguiente cuadro se presentan los costos de la inversión en demarcación, 
señalización y equipos de primeros auxilios, tomados como referente de 















Pintura para demarcación 119.900  6 719.400  
Señalización (Use elementos de 
protección personal) 
11.800  8 94.400  
Señalización (ruta de evacuación) 11.900  10 119.000  
Señalización (salida de emergencia) 7.800  2 15.600  
Señalización (nombre de las áreas) 9.000  10 90.000  
Señalización (peligro) 8.700  5 43.500 
Señalización (riesgo eléctrico)  14.900  4 59.600  
Señalización (extintores) 11.900  10 119.000  
Señalización (salida) 9.900  2 19.800  
Señalización (entrada) 9.900  2 19.800  
Botiquín primeros auxilios  49.900  1 49.900  
Camilla primeros auxilios     139.900  1  139.900  
TOTAL PARCIAL 1.489.900 
 + MANTENIMIENTO (16%) 238.384 
TOTATAL 1.728.284 
 
5.4. Costo inversión recurso humano 
En el siguiente cuadro se describe la inversión realizada en el recurso humano, 
tomando en cuenta que el sueldo del encargado del SG-SST, contempla una 
persona recién egresada, técnica, tecnóloga o profesional, el sueldo del director 
de grado es contemplando la hora de trabajo de $ 18.125 (hora magister). 
 
Cuadro 22.Inversión en recurso humano 
Recurso Salario básico Cantidad Meses Total 
Sueldo encargado del SG-SST $1,800,000 1 12 $33,048,000 
Sueldo director del proyecto  $3,480,000 1 8 $27,840,000 
Sueldo autores proyecto $1,080,000 2 8 $18,482,688 






(1) Se aplicó los factores de ley+ transporte + dotación que suman un 53% reglamentarios 
(2) Se  aplicó el factor para la cotización de la ARL 6,96% 
 
5.5. Flujo de caja de la inversión del proyecto. 
En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja total de la inversión del 
proyecto.  
 
Cuadro 23. Flujo de caja del proyecto 
ÍTEM Valor ($) 
Capacitación en la NTC OHSAS 18001:2007, para que los 
trabajadores reconozcan cual es el sistema en el que se basó el 
proyecto 
3.000.000 
Divulgación del SG-SST 300.000 
Papelería 50.000 
Tiempo dedicado a la planeación, ejecución y demás actividades 
pertinentes del SG-SST 
1.584.000 
Revisión del sistema 528.000 
Plan de emergencia 550.000 
Programa de mantenimiento a las maquinas 200.000 
Capacitación en higiene postural 450.000 
Capacitación sobre el uso, mantenimiento y limpieza de EPP 430.000 
Inversión en demarcación, señalización y equipos de primeros 
auxilios 
1.728.284 
Sueldo encargado del SG-SST (1) 33.048.000 
Sueldo director del proyecto  27.840.000 












1) Sanciones tomadas como beneficio 
5.6. Sanciones de ley tomadas como beneficios 
 
Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción a 
los empleadores.  
A continuación se describen las sanciones moratorias a partir de la entrada en 
vigencia del decreto 1443 de 2014 el 31 de Julio de 2015 y el decreto 0472 de 
2015 en su artículo 5to, el cual dispone lo siguiente para SOSAMET S.A.S: 
 

























inciso 4 de 
la ley 1562 







de 51 a 200 










(1) 1 SMMLV a 2015 = $ 644.350 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 0472 los montos a pagar máximos y 
mínimos serían los siguientes:  
 Incumplimiento al artículo 13 inciso 2, ley 1562 (de $ 3.866.100 hasta $ 
12.887.000) 
 Incumplimiento al artículo 30, ley 1562 (de a $ 13.531.350 a  $ 32.217.500) 
 Incumplimiento al artículo 13 inciso 4, ley 1562 (de $ $ 16.108.750,00 a $ 
96.652.500) 
 
Se aplican los montos dispuestos para una pequeña empresa dado el evento que 
no coinciden el número de trabajadores de la empresa con los activos conforme a 
la tabla dispuesta en el artículo 5, SOSAMET S.A.S. por número de trabajadores 
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debería tratarse como una mediana empresa pero dado que la empresa no supera 
los 100.000 UVT (1 UVT = $ 28279) en activos, prevalecerá para la aplicación de 
la sanción el monto total conforme a los resultados de la vigencia anterior 
(Pequeña empresa). 
 
Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del 
Inspector Trabajo. 
 
“Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en desarrollo de la potestad 
policía administrativa, mediante Auto debidamente motivado, podrán el cierre o 
clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones pongan en peligro la 
vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así70”: 
 
 De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en inciso 2° 
del artículo 8° la Ley 1610 2013 
 De diez (10) días a treinta (30) días calendario, conforme a lo dispuesto en 
inciso 4° artículo 8° la 1610 de 2013, en caso incurrir nuevamente en 
cualquiera los hechos sancionados conforme al literal anterior 
 En caso que continúen los hechos que originaron la medida cierre hasta por 
un término de treinta (30) días calendario, o haya reincidencia, el Inspector 
Trabajo y Seguridad Social trasladara el caso al Director Territorial, quien 
conforme al artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, podrá imponer la medida 
hasta por un término de ciento veinte (120) días hábiles o proceder al  cierre 
definitivo la empresa. 
 
Con respecto a las sanciones SOSAMET S.A.S, en promedio recauda 
mensualmente $350.000.000 es decir que un mes de 30 días,  diariamente 
recauda $ 11.666.666, en una primera sanción se dejarían de ganar entre $ 
34.999.999 hasta $116.000.000, si se sigue incumpliendo, dejarían de entrar 
                                            
70
Decreto 0472 de Marzo de 2015.  
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desde $116.000.000 hasta $350.000.000 y en el peor de los casos se dejaría de 
tener el máximo ingreso mensual promedio y hasta $ 1.392.000.000 millones de 
pesos.  
 
Para calcular el beneficio del SG-SST se tendrá en cuenta el escenario más 
desfavorable, así:  
 
Cuadro 25. Beneficios teniendo en cuenta las sanciones: 
Ítem Beneficio 
Incumplimiento programa SO ahora SG-SST $ 12.887.000 
Omisión de investigación y reporte de AT $ 32.217.500 
Muerte de un trabajador $ 96.652.500 
Sanción de cierre inicial $ 34.999.999 
Reincidencia del cierre inicial * $ 116.000.000 
Sanción de cierre * $ 350.000.000 
TOTAL HASTA SANCIÓN INICIAL $ 176.756.999 
TOTAL SANCIÓN REINCIDENTE $ 257.757.000 
TOTAL CON SANCIÓN DE CIERRE $ 491.757.000 
 
*los ítems marcados (*) se contemplan solo si la sanción se vuelve reiterativa y se 
incumple la sanción inicial de 3 a 10 días de cierre.  
 
Los beneficios de implementar un SG-SST con respecto a las sanciones son de 
$176.756.999, a continuación se proyectan los beneficios con un incremento del 
17,45 %, tasa de interés anual más baja del mercado en Colombia 
 
Cuadro 26. Ahorro en costos cumpliendo el decreto 0472 de 2015 (en $, con) 















































































5.7. Cálculo del Valor Actual (VA) en términos de ahorro. 
El siguiente cuadro representa él VA en términos de ahorro si SOSAMET 
implementa y cumple el SG-SST (es decir no le aplican sanciones): 
 
Cuadro 27. Cálculo del Valor Actual (VA) en términos de ahorro. 











































































































5.8. Cálculo del Valor Actual (VA) del SG-SST (inversión inicial) 
El siguiente cuadro representa él VA de la inversión inicial que tiene que hacer 
SOSAMET S.A.S para la implementación, divulgación y mantenimiento del SG-
SST. 
 
Cuadro 28. Cálculo del Valor Actual (VA) del SG-SST (inversión inicial en $)  
AÑ
O 



















































































5.9. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) (en $) 
Cuadro 29. Valor Actual Neto (VAN) 
Ítem/VAN 10% 15% 20% 25% 30% 
AHORRO 1.080.415.911 711.253.205 436.795.032 261.050.039 156.719.700 
SG-SST 338.862.114 208.235.218 176.399.323 153.457.710 136.200.367 
VAN 741.553.797 503.017.987 260.395.709 107.592.329 20.519.333 
 
Formula usada para el VAN =  
 
Evaluación escenario 1: 
VAN>0; existe un excedente de los beneficios del SG-SST (tomado el interés del 
30% para todos los casos) sobre los costos de su implementación y 
mantenimiento, habiendo descontado todos los costos y beneficios a la tasa de 
interés anual adoptada. Por lo tanto es rentable implementar el sistema de gestión. 
 
2. Accidentalidad  
Para este escenario se calculan los costos en que ha incurrido SOSAMET S.A.S., 
dada la accidentalidad que se ha presentado desde el año 2009 a 2015. 
 
Teniendo en cuenta los días perdidos por accidentes, los costos en que pudo 
haber incurrido la empresa son los siguientes: 
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Calculo del VAN teniendo en cuenta la accidentalidad. 
Cuadro 31. Cálculo del  Valor Actual Neto (VAN) 
Ahorro(A) (1) $ 156.719.700 
 
+ 
Dinero perdido en días x 
accidentes (B) 
(2) $ 15.574.867 
Total $ 246.110.672 
 
- 
Implementación del SG-SST(C) (3) $ 89.390.972 
VAN (A+B)-C $ 82.903.595 
 
(a) Este valor se tomó en total del numeral de  Cálculo del Valor Actual (VA) en 
términos de ahorro 
(b) Este valor se tomó del total del numeral de Accidentalidad 
(c)Este valor se tomó del total del numeral de Flujo de caja de la inversión del 
proyecto. 
 
5.10 Análisis del beneficio de la inversión inicial en el proyecto 
Teniendo en cuenta el mejor escenario de los castigos de ley, es decir las 
sanciones mínimas vs la TIR el resultado es el siguiente: 
 
Ítem Beneficio 
Incumplimiento programa SO ahora SG-SST $ 3.866.100  
Omisión de investigación y reporte de AT $ 13.531.350  
Muerte de un trabajador $ 16.108.750  
Sanción de cierre inicial $ 1.933.350  
Reincidencia del cierre inicial * $ 6.443.500  
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Sanción de cierre * $ 19.330.500  
TOTAL HASTA SANCIÓN INICIAL $ 35.439.550  
TOTAL SANCIÓN REINCIDENTE $ 39.949.700  
TOTAL CON SANCIÓN DE CIERRE $ 52.836.700  
 
Es decir en el escenario más favorable con la mínima penalización, la empresa 
tendría que pagar $35.439.550 de manera casi inmediata, en cambio sí 
implementara el SG-SST, lo mantuviera comunicara y actualizará tendría que 
hacer una inversión inicial de: $ 89.390.972 (+30% tasa de interés) es decir $ 
116.208.264 en total con un TIR del 17%, es decir que la inversión no solo tendrá 
beneficios, además en el largo plazo esta misma se recuperara y su vez generara 
beneficios para la empresa.  
 
Evaluación escenario 2: 
VAN>0; existe un excedente de los beneficios del SG-SST sobre los costos de su 
implementación y mantenimiento, habiendo descontado todos los costos y 
beneficios a la tasa de interés anual adoptada. Por lo tanto es rentable 
implementar el sistema de gestión. 
 
5.11 Análisis de la comparación de los 2 escenarios 
Teniendo en cuenta que un VAN >  0 indica la rentabilidad positiva de este 
proyecto, en ambos casos como se puede observar el valor es positivo, para el 
primer escenario, arroja un VAN de $ 20.519.333 y para el segundo escenario 
arroja un VAN de $ 82.903.595, lo cual demuestra que el proyecto es factible dado 










 El resultado del diagnóstico según la NTC OHSAS 18001:2007 arroja un 
cumplimento del 14%, un cumplimiento parcial del 36% e incumplimiento  del 
50%  y según el decreto 1443 de 2014 arrojo un cumplimento del 7%, 
cumplimiento parcial del 36% e incumplimiento  del 57%, lo cual indica que 
realizando el comparativo entre estas dos normas se puede ver claramente 
que la empresa SOSAMET S.A.S. no implementa, divulga y mantiene un SG-
SST, debido a esto incumple con los requisitos exigidos por las autoridades 
competentes de Colombia. 
 
  De acuerdo con los resultados de la identificación, valoración y priorización de 
los peligros se evidencian los factores de riesgos más significativos, los cuales 
fueron: riesgo físico, producido por las vibraciones y ruido; riesgo químico 
producido por los humos metálicos de la soldadura; riesgo biomecánico 
producido por los movimientos repetitivos y las posturas prolongadas y los 
riesgos de las condiciones de seguridad producidos por actividades de 
mecanizado, trabajos con soldadura y en altura. 
 
 Al desarrollar la NTC OHSAS: 18001 para la implementación del SG – SST, 
surgió la necesidad de realizar toda la documentación: 3 políticas, objetivos, 2 
manuales, 4 programas, 10 procedimientos de control operativo, 10 
procedimientos documentados y 13 formatos  y la aprobación de los mismos, 
debido a la evaluación del numeral 4.4.4 Documentación de la NTC 
OHSAS:18001 y del artículo 12 del decreto, lo cual demostró que la estructura 
de dicho sistema no se realizaba de manera adecuada. 
 
 Al analizar financieramente el proyecto realizado para SOSAMET S.A.S, se 
obtiene un VAN del primer escenario de $ 20.519.333 y del segundo escenario 
de $ 82.903.595 es que para ambos casos es > 0 y una TIR  del 17% es decir 
por cada peso de inversión se recuperan 17 centavos, lo cual es muy atractivo 
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para mantener, divulgar, aprobar y poner en marcha el proyecto debido a que 


































 Es muy importante mantener, verificar y mejorar constantemente el SG-SST, 
para tener control del mismo, así evitar y reducir accidentes los cuales 
conllevan sanciones que pueden ser impuestas a la empresa. 
 
 Realizar de manera anual auditorías internas que permitan identificar el avance 
de resultados del SG-SST y de esta manera poder revisar, actualizar y 
modificar los indicadores de medición del sistema, también es prioritario 
realizar controles mensuales, que podrán ser apoyados por los diferentes 
comités que organice la empresa (COPASST, convivencia, resultados anuales 
y otros.) 
 
 La identificación de riesgos y su procedimiento se debe revisar cada año o 
cada que se identifiquen nuevos riesgos asociados a las actividades de la 
empresa, los cuales se evidencian a través del COPASST, inspecciones 
programadas, comités, auditorias, controles, y otros que permitan identificar, 
reducir, controlar y/o mitigar nuevos riesgos o los existentes, los cuales afectan 
la salud de los trabajadores y personas que ingresen a la empresa.  
 
 Mantener, utilizar y mejorar (si se requiere) manual, programas, documentos, 
procedimientos, registros y demás que se han implementado, de esta manera 
cada vez que se emita, elimine o modifique uno de estos, la empresa pueda 
controlar de manera adecuada sus documentación con respecto al sistema de 
gestión y tener trazabilidad de la gestión realizada. 
 
 La inversión en SG – SST debe ser planeada por el gerente general de la 
empresa junto con las personas que el mismo disponga, de allí generar el 
presupuesto anual para el mantenimiento del mismo, para tal fin la empresa 
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debe asignar un responsable del sistema de gestión el cual deberá analizar de 
manera mensual inversión en temas de divulgación, capacitación, compra de 
equipos de protección colectiva e individual, mantenimiento preventivo y 
correctivo de máquinas, señalización y demarcación de las áreas de trabajo, 
medidas de prevención y protección colectivas e individuales, identificación de 
nuevos riesgos, actualización en materia de requisitos legales y todas las 
demás que vayan en pro del SG – SST. 
 
 SOSAMET S.A.S debe disponer de todos los recursos de tipo financiero, 
tecnológico y humano para la implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema, teniendo en cuenta los estándares mínimos que el gobierno nacional 
expida en el presente año, mientras tanto debe adaptarse al periodo de 
transición y adelantar todas las actividades necesarias para blindarse en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Se debe contar con una persona idónea respecto a los temas de seguridad y 
salud en el trabajo, la cual será la encargada de planear, hacer, verificar, 
controlar y mejorar continuamente el SG-SST. 
 
 Buscar una alianza con una compañía realizadora de exámenes médicos, para 
tener la trazabilidad de los exámenes de ingreso, retiro y  periódicos, con el fin 
de tener un mayor control de estos. 
 
 Cuando se tengan o dispongan distintos proyectos con contratistas, asegurar el 
cumplimiento del SG-SST 
 
 Mantener comunicación con la ARL que se maneje en la empresa a través del 
tiempo, así poder estar enterados de las actualizaciones respecto a los 
requisitos que se dispongan para el SG-SST, también para realizar diferentes 
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actividades enfocadas en Seguridad y Salud en el trabajo que necesite la 
empresa para corregir y mejorar continuamente su SG-SST 
 
 Realizar de manera anual mediciones higiénicas con énfasis en: 
 
- Niveles de Iluminación, para detectar insuficiencia o exceso de la misma. 
- Ruido, para determinar los valores límites permisibles y determinar medidas 
de control más efectivas. 
- Material particulado, para determinar tiempos máximos de exposición, 
cantidad de material en el ambiente. 
- Vibraciones: para detectar la afectación por vibraciones, mano-brazo, cuerpo 
entero. 
- Temperatura, para determinar las condiciones de temperatura de la planta. 
 
 Suministrar la capacitación necesaria a los trabajadores en el uso de máquinas 
y equipos involucrados en el proceso operativo, así mismo dar información 
amplia y suficiente sobre los riesgos que afectan la salud del mismo. 
 
 Pedir asesoría de bomberos para la conformación del plan de emergencia y 
sus brigadas. 
 
 Disponer de recursos suficientes para realizar modificaciones de tipo 
estructural, sobre todo a la distribución en planta, rutas de evacuación, 
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Los anexos del proyecto se presentan en digital, a excepción de las 3 cartas 
solicitadas por la universidad y la carta de autorización para el uso de la firma 
digital del gerente de SOSAMET S.A.S. 
 
